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Valtioneuvoston joulukuun 11 p:nä 1926 
tekemässä päätöksessä (as. kok. 1926 nro 
321) määrättiin, että jokaisen poliisipiirin 
päällikön on annettava oikeustilastoa var­
ten ilmoitukset piirissään tapahtuneista ri­
koksista. Näihin ilmoituksiin perustuu 
esillä oleva tilasto vuonna 1937 poliisin 
tietoon tulleista rikoksista.
Sen tehtävänä on:
1) antaa tuoreempia tietoja rikollisuu­
desta kuin suuritöiset ja sen johdosta hi­
taammin valmistuvat, tuomioluetteloihin 
ja rikosrekisterin rikosilmoituksiin sekä 
vankikortteihin perustuvat tilastot syyte­
tyistä (Rikollisuus II) ja rangaistusta kärsi­
vistä (Rikollisuus III), joiden päätehtävänä 
on olla lähdeteoksina rikollisuustutkimuk-, 
siä varten;
2) antaa viranomaisille kriminaalipoliit- 
tisesti tärkeät tiedot rikollisuustilanteesta 
maan kaikissa poliisipiireissä (taulu 1);
3) osoittaa »näkyvä rikollisuus» eli se 
rikollisuus, joka tulee poliisiviranomaisten 
tietoon riippumatta siitä, ovatko rikosten 
tekijät joutuneet syytteeseen vai eivätkö. - 
Poliisitilasto siis täydentää muuta rikolli- 
suustilastoa, joka osoittaa vain henkilöi­
den lukua.
Taulu 2 osoittaa kuukauden, jolloin ri­
kos on tullut poliisin tietoon. Se on 
useimmissa tapauksissa sama kuukausi, 
jolloin rikos on tehty.
* Enligt statsrädets beslut av den 11 de- 
cember 1926 (förf. saml. 1926 nro 321) bör 
chef en för varje polisdistrikt avlämna upp- 
gifter för rättsstatistiken angäende inom 
distriktet inträffade brott. '  Föreliggande 
Statistik angäende brott, som under är 1937 
kömmit tili polisens kännedom, grundar 
sig pä dessa uppgifter.
Dess ändamal är:
1) att lämna färskare uppgifter om 
brottsligheten än den arbetsdryga ooh där- 
för senare utkommande Statistiken över de 
ätalade (Brottsligheten II), som baserar 
sig pä domlängder och straf f uppgifter ur 
straffregistret, samt den pä fängkort grun- 
dade Statistiken över personer som undergo, 
straff (Brottsligheten III), yilka främst 
avse att utgöra källverk för undersöknin- 
gar angäende brottsligheten;
2) att tillhandahalla myndigheterna de 
i kriminalpolitiskt avseende viktiga upp- 
gifterna om brottslighetsläget i landets 
samtliga polisdistrikt ( tabell 1 ) ;
3) att utvisa »den synliga brottslig­
heten» eher den brottslighet, som kommer 
till polismyndigheternas kännedom, obe- 
roende av om gärningsmannen blivit äta- 
lad eller ej. Sälunda kompletterar polis- 
statistiken den övriga kriminalstatistiken, 
som endast utvisar antalet personer.
Tabell 2 anger den mänad, dä brottet 
kömmit tili polisens kännedom. Den 
sammanfaller i de fiesta fall med den 
mänad, dä brottet blivit beginget.




Poliisin tietoon tulleita rikoksia1) oli 
vuonna 1937 kaikkiaan 204 575 (edellisenä 
vuonna 186189).
Teksti taulu kosia I  nähdään rikollisuus- 
tilanteessa vuonna 1937 tapahtuneet muu­
tokset. Poliisin tietoon tulleiden rikosten 
kokonaismäärän lisäys oli 9.9 % (lisäys 
edellisenä vuonna 3.7 %).
Suiirimmat ryhmät ovat juopumus sekä 
näpistäminen ja tavallinen varkaus. •
Todettujen juopumustapausten luku on 
vuoden kuluessa lisääntynyt 11. o %.. Syyt­
teeseen johtaneet juopumustapaukset muo­
dostivat vuonna 1937 26.6 % todetuista 
juopumustapauksista.
Väldjuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
ovat vuoden kuluessa vähentyneet 17.8 % 
(edellisenä vuonna lisääntyneet 6 .o %).
Totala antalet brott, som är 1937 köm­
mit tili polisens kännedom 1); utgjordc 
204 575 (under föregäende är 186189).
Av textiabell 1 framgä de förändringar 
brottslighetsläget under är 1937 undergätt. 
Ökningen i totalantalet brott, som köm­
mit tili polisens kännedom, utgjorde 9.9 % 
(ökningen under föregäende är 3.7 %).
De största grupperna aro fylleri samt 
snatteri ooh enkel stöld.
De konstaterade fallen av fylleri ha un­
der ärets lopp ökats med 11. o %. De äta- 
lade fylierifallen utgjorde är 1937 26.6 % 
av samtliga konstaterade fyllerifall.
Brotten mot lagen om alkoholdrycker 
ha under ärets lopp minskats med 17.8 % 
(under föregäende är ökats med 6.o %).
l) V aikka ju op u m u sta  koskeva lainsääd äntö tou ko­
kuun 15 p äiv ästä  1931 m uu ttu ikin  siten, e ttä  useimpia 
p o liisin  to tea m ia  juopum ustapauksia ei enää k rim in a li­
so id a (e iv ät a ih eu ta  syy tettä), on näm ä tap aukset siitä  
h u o lim atta , jo t ta  kävisi m ahd olliseksi vertaam inen a ik a i­
sem piin  vu osiin , edelleenkin  p y sy te tty  p o liisin  tietoon 
tu lle id en  rik osten  jou kossa.
*) O aktat fy llerilagstiftn in gen  f. o. m. den 15 m aj 1931 
undergätt en s&dan förändring, n tt de flesta  av de fy lle ri­
fa l l  pölisen k o n staterat ick e  mer b li krim inaliserade 
(föranleda ätal), h a  dessa fa ll, för m öjliggörande av jäm - 
förelse med tid igare är, dock fortfarand e hänförfcs tili 
b rott, som köm m it tili  polisens kännedom .
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Tekstitaulukko I. Poliisin tietoon vuosina 1936 ja 1937 tulleiden rikosten luku.1) 
Texttabell I. Antal brott, som ären 1936 och 1937 kömmit tili polisens kännedom,x)
T abl. I .  N om bre des in fractions dont la  po lice a  eu connaissance en 1936 et 1937.
Luku — Kap. 
Chap.
.§ '
.Rikokset — Brott — Infractions 
(Voir la traduction des rubriques, pages 2 e t 3 
dans les tableaux, col. 2 —57.)
1936 1937









I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset —  Brott mot 
strafflagen —  In fraction s au  C ode p én a l .'............ .... 153 265 165 512 +  8.0
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott 
mot staten eller samhället — Infractions à  la sûreté de 
l'État ou de la société.............................................................. 119 559 133 038 -f  11.3
10 Uskontorikokset — Religions b ro tt................................................ 14 7 — 50.o
11, 12 Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller landsförräderi. . . . 86 44 . — 48.8
16: 1,2 Väkivalta tai muu haitanteko virkamiehelle — Vâld mot 
tjänsteman eller liindrande av tjänsteman i tjänste- 
' utövning .................................................................................... 885 968 +  9.4
16: 3—25 Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot 
16 kap....................................... .................................................. 573 738 +  28.8
17 Väärä vala — Mened...................................................................... 212 145 — 31.6
18, 19 Suku- tai aviorikokset — Brott mot familjerättigheter eller 
äktenskapsbrott .......................... ............................................ 84 97 •+ 15.5
20 Siveellisyysrikokset — Sedlighetsbrott ........................................ 424 399 — 5.9
24 Rauhanrikkominen — Fridsbrott........................................ .. 1074 1014 — 5.6
34: 1—4 Murhapoltto — Mordbrand.................................................. .. 67 62 — 7.5-
36: 3—8 Asiakirjan väärennys — Förfalskriing av urkund...................... 637 542 — 14.9
37 Raharikokset •— Myntbrott.................................. : ........................ 21 18 — 14.3
38: 11 Tullimaksun kavaltaminen — Tullförsnillning .......................... 53 58 +  9.4
38: 11 Muu veronkavaltaminen ■— Annan skatteförsnillning.............. 130 164 +  26.2
38: 12 Salakuljetus — Lurendrejeri.......................................................... 33 28 — 15.2
40 Virkarikokset — Tjänstemannabrott . ....................... ................. 50 61 +  22.0.
43: 5 Eläinrääkkäys-— Djurplägeri ....................................................... 272 257 — 5.5
43: 6 Juopumus — Fylleri................................................ . 107 958 119 784 -F 11.0
Niistä johti syytteeseen — Därav ledde tili atal.............. 25 966 31 876 -F 22.8
41, 42, 43: 1—4, Muut politiarikokset •— Övriga politiebrott .............................. 5 994 7 439 '+  24.1
7, 44
14, 15, 26, 34:
5—20, 36 : 9—
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset— Öv-’ 
riga brott mot staten eller samhället................................ 992 1213 +  22.3
13, 38: 13, 14
*) P o liisin  tie toon .tu lle isiin  rikok siin  on tä llö in  luettu  
nokin p o liisia  toteam at juopum ustapaukset, jo tk a  eivät 
ole jo h tan ee t syytteeseen.
') Bland de brott, som köm m it t ili  polisens kanne» 
dom,- h a härvid m edräknats de av pölisen  konstaterade 




Luku — K ap . R ik o k set — B r o tt  — Infractions nys (—) vuonna
Chap. (Voir la  traduction des rubriques, pages 2 e t 3 1936 1937 .. 1937, %
§ dans les tableaux col. 2—57.) ökn ing (+) eller minsk-
ning (—) 
àr 1 9 3 7 ,%
B. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut paitsi omaisuusrikok-
set) — Brott mot individen (icke egendomsbrott)—  In ­
fractions aux personnes (excepté les infractions aux pro-
5 8 2 1 6  0 3 9 + 3 .7
2 1 :  1
2 1 : 2 — 4 ,  6 — 9  '
6 0 5 7 5.o
Tappo tai kuoleman aiheuttanutpalioinpitely (myös tappelussa)
Drap ellermissliandelmed dödligpaföljd(även vidslagsmâl) 1 3 1 1 3 5 + 3 .1
2 1 :  1 , 2 Murhan tai tapon yritys — Försök tili mord eller tili drap .. 4 9 4 7 — 4 .1
2 1 :  5 — 9 ,  1 1 Törkeä tai törkeätä lievempi pahoinpitely (myös tappelussa) —
Grov misshandel eller inisshandel varav mindre Jyte följt
1 5 9 2 1 5 8 0 0 .8
2 1 :  1 0 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds-
va-llande eller vallandc av svar kroppskada ...................... 1 2 2 1 8 1 + 4 8 .4
2 1 :  1 2 ,  1 3 ,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen — Misshandel, varav
' ringa eller ingen skada följt, eller resande av vapen.......... 3  0 8 2 3 1 9 2 3. G
2 2 :  1 9 3 77 _ 1 7 .2
2 2 :  2 , 3 ,  5 — 8 Muut 2 2  lukua vast. tehdyt rikokset— Övr. brott mot 2 2  kap. 2 4 0 3 0 4 + 2 6 .7
2 5  : 4 91 8 8 _ 3 .3
2 5 :  1 — 3 ,  5 — 1 3 ,  
2 7
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset— Övr. brott mot individen 3 6 1 3 7 8 + 4 .7  .
C. Omaisuusrikokset — Egendomsbjott — Infractions aux pro-
2 7  8 8 5 2 6  4 3 5 _ 5 .2
2 8 :  1 , 4 ,  5 Näpistäminen, tavallinen varkaus — Snatteri, enkel stöld----- 1 5  3 0 4 1 4  3 7 2 — 6 .1
2 8 :  2 ,  3 ,  5 ,  6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott.......................... 4  5 1 1 4 1 9 9 — 6 .9
2 9 :  1 Kavaltaminen — Försnillning........................................................ 2 1 4 7 2 0 1 0 — 6 .4
2 9 :  2 Löytötavaran salaaminen — Döljande av hittegods .............. 1 1 2 122 + 8 .9
3 1 : 1 — 3 , 5 , 1 Ryöstö — R ä n ...................................... . .......................................... 1 9 7 1 9 7 =b 0
3 1 :  4 ,  5 ,2 Kiristäminen — Utpressning.................................................... : . . 4 2 3 4 ' — 1 9 .0
3 2 :  1 — 3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods . . . . 2 7 4 3 8 7 + 4 1 .2
3 3 :  1 Haaskaus — Äverkan...................................................................... 6 1 1 5 4 8 — 1 0 .3 .
3 5 Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse à egendom___ 1 1 4 4 1 1 7 8 + 3 .0
3 6 :  1 Petos — Bedrägeri .................................. •....................................... 2  7 7 3 2 5 5 4 - — 7 .9
3 9 Konkurssirikos — Konkursbrott .................................................. ¿ 0 4 9 + 6 3 .3
3 0 ,  3 2 :  4 — 6 , 3 3 : Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott .................. 7 4 0 7 8 5 + 6 .1
2 — 1 7 ,  3 6 :  2 , 
3 8 : 1 — 1 0
I I .  Muut rikokset— Övriga b ro tt—  A utres in fractions 3 2  9 2 4 3 9  0 6 3 + 1 8 .6
A . Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset— Brott motlagen
om alkoholdryeker — Infractions à  la loi sur les boissons 
alcooliques................................................................................... 1 2  8 7 8 1 0  5 8 4 — 1 7 .8
Alkoholiaineiden luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av
alkoholhaltigt am ne................................................................
Alkoholiaineiden luvaton myjmti — Olovlig försäljning av
1 3 4 5 7 9 8 4 0 .7
alkoholhaltigt äm ne................................................................ 3  9 6 9 3 1 2 9 — 2 1 .2
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Luku — Kap. 
Chav.
§
Rikokset — Brott — In fraciions 
(Voír la traduction des rubriques, pages 2 et 3 
dans les tableaux col. 2—57.)
1936 1937
Lisäys (+ ) 
tai vähen­







Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti— Olovlig införsel av 
alkoholhaltigt äm ne................................................................ 108 63 — 41.7
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus — Olovlig transport av alko­
holhaltigt ämne ...................................................................... 695 438 — 37.0
Alkoholiaineiden luvaton hallussapito — Olovligt innehav av 
alkoholhaltigt ämne ............................................................... 6 300 5 684 — 9.8
'
Muut väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset.— Övriga brott 
mot lagen om alkoholdrycker.............................................. 461 472 2 A
B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset — Övriga tili denna 
grupp hörande brott — Autres infradions 'appartemnt d ce 
groupe ......................................................................................... 20 046 28 479 +  42.1
Moottoriajoneuvoliikenteestä annettuja määräyksiä vastaan 
tehdyt rikokset — Brott mot toestämmelser angáende 
trafik med motoriordon ................................................ ........ 9 682 15 190 +  56.9
Metsänhävittämisen ehkäisemiseksi annettua asetusta vastaan 
tehdyt rikokset— Brott mot förordningen om atgärder 
för hindrande av skogsskövling .......................................... 527 504 — 4.4
Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset — Övriga tili denna 
grupp hörande brott ............................................................... 9 837 12 785 . "h 30.0
Yhteensä poliisin tietoon tulleita rikoksia — Summa brott, som 
kömmit tili polisens kännedom — Nombre des injradions 
dont la pólice a eu connaissance .......................................... 186 189 204 575 , +  9.0
Vuoden 1937 poliisitilastossa esiintyvät 
kauppalat ensimmäisen kerran erillään 
muusta maaseudusta.
Tekstitauluklco I I  osoittaa poliisin tie­
toon tulleiden huomattavimpien rikosten 
jakaantumisen lääneittäin kaupungeissa, 
kauppaloissa ja muualla maaseudulla 
100 000 asukasta kohden. ^
x) Suhdelukuja laskettaessa on käytetty tietoja henkikirjoi­
tetusta väestöstä tammikuun 1 p:ltä 1937.
Polisstatistiken för är 1937 upptar för 
första gángen särskilda uppgifter för kö- 
pingarna.
Av texttabell I I  framgar, huru de tili 
polisens kännedom komna mera betydande 
brotten fördelade sig i de olika länen pä 
städer, köpingar och övrig landsbygd per 
100 000 invänare av resp. omrädens folk- 
mängd.
1) Vid uträknandet av relativantalen har använts uppgifter 

































Tekstitaulukko II. Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleiden huomattavimpien 
Texttabell II. Antal mera betydande brott, som är 1937 kömmit tili
T ahi. I I .  N om bre des in fractions les p lu s invporlanles dont la
Rikoslakia vastaan
Valtioon tai yhteiskuntaan •
kohdistuneet rikokset— Brott Brottmot staten eller samhället
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Helsinki ja Suomenlinna — Hei-
Uudenmaan lääni — singfors och Sveaborg.......... 1 5  3 0 6 .5 ■ 4 8 .2 2 2 .8 6 2 .5 8  5 6 4 .S 1 5 6 7 .9 7 .6 2 .1
Nylands Iän ........... Muut kaupungit — Övriga städer 1 0  2 1 2 .6 2 7 .7 2 7 .7 4 .6 7 2 0 9 .7 2  1 6 8 .0 4 .6 —
Kauppalat — Köpingar.......... 9  7 2 4 .5 2 3 .5 3 1 .3 3 1 .3 6  9 6 5 .6 2  0 0 3 .6 — ~
Muu maaseutu — Övr. landsb. 3  0 3 9 .2 1 0 .5 3 0 .6 7.1 1 0 7 9 .9 4 9 6 .4 4 .6 2 .1
Turun ja  Porin lääni 
Äbo och B:borgs Iän
< Kaupungit — Städer ..............
Kauppalat — Köpingar..........
1 5  0 9 2 .6  
1 3  3 8 4 .3






1 0  7 4 8 .4  
9  7 7 8 .6
1  0 8 8 .4  




Muu maaseutu — Övr. landsb. 2  4 8 4 .2 1 3 .6 3 9 .3 7.3 . 9 3 7 .7 3 9 9 .4 5.0 1 .3
Ahvenanmaan maak./ Kaupunki Stad....................... 1 7  8 2 4 .9 — — — 1 1  7 7 8 .0 1 714.S — —
Landskapet Aland. .  \ Maaseutu — Landsbygd ........ 6 7 8 .0 — 14.8 — 138.6 84.1 — —
Hämeen lääni — Ta- 
vastehus Iän ___ ‘
Kaupungit — Städer .............. 1 4  5 1 2 .3 86.6 82.4 36.5 9 056.9 1 270.7 4.2 __
Kauppalat — Köpingar........... 1 0  3 6 4 .9 107.4 30.2 26.9 7 377.6 2 423.4 10.1 3.4
Muu maaseutu — Övr. landsb. 2  4 3 5 .7 18.2 29.4 5.8 1 002.2 614.1 . 7.7 0.4
Viipurin lääni —• Vi- 
borgs Iän...............
Kaupungit — Städer ...............
Kauppalat — Köpingar..........
2 0  4 7 5 .2  














IMuu maaseutu— Övr. landsb. 3  1 5 1 .0 16.1 29.2 5.6 1 365.6 717.6 4.6 1.0
Mikkelin lääni — S:t 
Michels Iän...........
Kaupungit — Städer ..............
Kauppala — Köping ...............
1 5  2 5 1 .1  











IMuu maaseutu— Övr. landsb. 2  1 2 2 .7 10.9 13.2 2.9 807.7 494.0 8.6 1.7
Kuopion lääni — Kuo­
pio Iän ............... j
Kaupungit — Städer . : .......... 1 3  5 0 4 .6 30.5 23.8 44.1 9 523.5 1591.8 — —
Kauppalat — Köpingar.......... 1 6  1 8 2 .7 97.4 45.5 ' 19.5 11 245.4 3 858.9 — —
Muu maaseutu — Övr. landsb. 2  2 9 5 .6 19.0 20.5 ■7.8 840.8 602.2 3.0 —
( Kaupungit — Städer ...............
Vaasan lä ä n i-V a sa  Kaiippalat _  köp in gar..........
1 7  2 6 0 .5  












--------- ------- Muu maaseutu— Övr. landsb. 2  0 9 7 .3 11.0 16.1 7.3 901.7 513.3 3.3 1.3
Oulun lääni — Uleà- 
borgs Iän ............ |
Kaupungit — Sfcäder . . . . . . . . .
Kauppala — Köping ...............
1 7  5 1 0 .1  












iMuu maaseutu—■ Övr. landsb. 3  2 5 4 .9 22.1 33.9 12.7 1 820.3 707.6 6.8 2.0
Koko maa — Hela landet — Tout le pays 5  7 7 9 .8 2 7 .3 2 8 .6 1 5 .3 3  3 8 4 .2 9 0 0 .6 5 .4 1 .3
Kaupungit — Städer ....................... 1 6  0 6 3 .9 67.3 32.2 43.0 10 619.1 1 769.1 6.7 1.8
Kauppalat — Köpingar.................. 1 4  2 0 0 .4 55.9 44.9 23.7 10 387.0 2 986.5 5.1 1.7
Muu maaseutu — Övrig landsbygd 2  6 2 3 .1 15.3 27.0 7.3 1116.2 573.7 5.i 1.2
*) Voir la  tradu ction  des rubriques, pages 2 et 3 dans les tableaux.
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rikosten luku 100 000 henkeä kohden asianomaisen alueen väestöstä, 
polisens kännedom, per 100 000 av resp. omrädens folkmängd.
police a  eu  connaissance en 1937 p a r  100 000 habitants . * )
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2 17 .2 211.7 0 .4 1 935 .0 332 .9 33 .0 99.3 318 .6 204 .5 11.4 l l . s 535 .3 20.3 1 31 1 .8 1
— 175 .3 — 664.2 9.2 — 18.5 147.6 — 60.0 - --- 27.7 604 .3 18.5 28 1 .4 2
62.6 90.0 3.9 864.8 58 .7 7.8 11.7 66.5 —. 39.1 — 19 .6 360 .0 7.8 430 .5 3
26.0 77.1 2.9 4 4 2 .4 31 .0 7.1 0.8 31 .4 0 .4 30.6 2.9 26 .4 167.6 15.1 4 4 7 .4 4
19.9 213 .5 0.9 1 0 5 6 .1 80.7 9.5 40.8 139 .5 0.9 56.9 15 .2 16.1 329 .3 15.2 1 098 .8 5
39 .2 166.6 •--- 1 283 .6 68.6 9.8 ■— 98.0 — 68.6 — — 4 9 .0 9.8 5 3 8 .9 6
31 .7 65.5 1.0 263 .4 15.2 1.0 4.5 11.8 27.3 71.8 0.5 11 .0 87.3 16 .2 430 .1 7
— 451 .3 — 2 211.2 — — — 767.1 — — — — 45.1 45.1 1 1 7 3 .3 8
4 .9 29.7 — 138 .6 — — — —- — 64.3 — — 24.7 — 10 8 .9 9
53 .2 156 .5 2.1 1 1 4 6 .6 159 .6 9.4 7.3 260 .8 — 99.1 — 15.6 233.7 11.5 1 041 .2 10
40 .3 117.5 3.4 681 .4 40 .3 — — 40.3 3.4 90.6 — 6.7 127 .5 6.7 523 .6 11
28.2 64.2 4.3 286 .8 19.7 1.9 2.3 25.9 13 .9 46 .8 — 8.5 57 .6 10.8 322 .3 12
132 .9 181 .6 3 .5 1 416 .0 153 .8 1 3 .9 23 .5 198.9 — 98.2 8.7 32.1 708.9 8.7 747.1 13
41.7 125.2 -7- 1 233.8 65.6 17.9 23.8 196.7 — 41.7 — 29.8 184.8 17.9 363.6 14
36.8 70.2 2.9 285.0 26.3 2.7 1.5 32.2 6.1 90.0 0.2 24.7 162.5 11.3 254.7 15
46.1 245.7 5.1 1 279.9 138.2 20.5 — 143.3 — 10.2 10.2 71.7 . 15.4 1105.8 16
35.6 177.9 — 1 885.5 142.3 — — 391.3 — 142.3 — — 284.6 — 1031.7 17
23.5 46.9 2.3 207.8 10.3 1.7 1.1 26.3 45.2 129.9 .-- . . 3.4 . 55.0 16.6 140.3 18
10.2 169.7 — 1 367.8 152.7 6.8 — '285.1 — 23.8 — . , — 145.9 64.5 295.3 19
39.0 175.4 — 1 084.9 110.4 .— — 415.8 — 58.5 — — 266.4 84.5 532.7 20
14.8 55.7 1.5 173.2 21.7 0.9 1.2 23.8 39.5 92.8 — . . 1.8 50.0 13.0 192.5 21
58.8 189.7 — 1 362.3 119.5 7.6 — 193.5 1.9 26.6 — , . — 102.5 28.5 802.6 22
26.0 43.3 8.7 1 064.o 60.6 — — 95.2 8.7 86.5 . .-- . , 8.7 43.3 — 233.6 23
20.5 50.9 1.8 190.0 8.6 1.5 2.6 23.6 46.3 69.9 . --- 5.5 65.9 9.0 244.6 24
35.3 105.9 5.9 1 275.0 111.8 13.7 3.9 96.1 3.9 125.5 . --- 3.9 194.2 17.7 409.9 25
' 101.0 134.7 - 3 570.2 336.8 33.7 16.8 421.0 — 218.9 , --- — 387.3 16.8 707.3 26
30.8 63.1 2.5 176.2 23.2 2.0 3.1 30.o 57.1 120.5 — 10.2 61.9 5.9 200. o 27
44.6 90.2 2.2 524.7 56.8 5.6 10.9 72.2 22.5 8 8 .4 1.8 12.4 160.6 1 3 .3 429.2 28
109.6 190.2 1.6 1457.8 191.5 17.8 43.6 231.9 0.5 116.8 7.3 14.7 410.6 18.6 979.0 29
46.6 119.5 2.5 1115.8 78.8 6.8 6.8 155.0 1.7 73.7 — 11.0 205.9 18.6 476.1 30
26.9 61.8 2.3 245.9 19.3 2.2 2.3 25.2 29.4 81.4 0.4 11.8 90.8 11.7 278.1 31
8 *
Edellisellä aukeamalla olevasta teksti- 
taulukosta käy selville, että rikoksia on 
ilmoitettu kaupungeissa ja kauppaloissa 
suhteellisesti melkein yhtä paljon, mutta 
maaseudulla kauppaloita lukuunottamatta 
monin verroin Vähemmän.’ Myöskin eri 
rikoslajien suhdeluvut ovat kaupungeissa 
ja  kauppaloissa huomattavasti suurem­
m at kuin muualla maaseudulla. Ainoas­
taan alkoholiaineiden luvaton valmistus 
oli varsinaisella maaseudulla yleisempää 
kuin sekä kaupungeissa että kauppaloissa
Av den pä föregäende úppslag befintliga 
texttabellen framgär, att brott anmälts i 
nastan samma relativa utsträekning säväl 
i städerna som köpingarna, men pä lands- 
bygden med undantag av köpingarna, i 
mycket ringare utsträekning. Aven relativ- 
talen för de särskilda brottarterna äro för 
städerna och köpingarna märkbart större 
än för den övriga landsbygden. Endast i 
fraga pm olovlig tillverkning av alkohol- 
haltigt ämne var den egentliga landsbyg- 
dens andel större än säyäl städernas som
Tekstitaulukko I I I . Poliisin tietoon vuoden 1987 eri 
Texttabell I I I . Antal mera betydande brott, som är 1937 
T ahi. I I I .  N om bre des in fraction s les plus im portantes dont











Valtioon tai yhteiskuntaan 
kohdistuneet rikokset 












































ed dödlig pä- 





urhan tai tapon yritys 
Försök till m
ord ell. tili viijadräp 
21: 1, 2























ärav ledde tili átal
1 Tammikuu — Januari.................... 13 240 56 76 36 7 088 1 742 18 2 109
2 Helmikuu —  Februari.................... 11 997 43 54 46 7 087 1758 11 4 105
3 Maaliskuu —  M ars........................... 14 028 74 77 47 8 621 2 262 12 6 128
4 Huhtikuu —  A pril...... .................... 17 032 82 80 60 10 834 2 713 6 3 147
5 Toukokuu —  M a j............................. 17 984 89 87 71 11 207 2 992 14 2 174
Kesäkuu — Juni ............................. 16106 91 86 28 9 600 2 854 15 5 133
7 Heinäkuu — J u l i .................. .. 18199 92 82 26 10 864 2 959 21 8 141
8 Elokuu — Augusti........................... 20 301 91 94 48 12 034 3 473 25 4 176
9 Syyskuu — September .................. 21750 93 96 61 12 500 3 325 18 3 15310 Lokakuu — Oktober ....................... 22 715 91 109 38 12 737 3 434 22 4 131
11 Marraskuu — November................ 16 960 85 . 83 41 9 399 2 423 14 3 99
12 Joulukuu — December .................. 14 263 81 90 40 7 813 1941 16 3 84
1® Yhteensä — Summa — Total 204 575 968 1014 542 119 784 31 876 192 47 1580
l) Traduction des rubriques, voir tabl. I I .
9’
ja lapsenmurhat yleisempiä kuin kaupun­
geissa.
Rikosten suhdeluvut eri lääneissä osoit­
tavat suurta vaihtelua. Kaikissa rikoksissa 
oli kaupunkien suhdeluku suurin Viipurin 
läänissä, kauppaloiden Oulun läänissä ja 
muun maaseudun samoin Oulun läänissä.
Tekstitaulukossa I I I  nähdään, miten teksti- 
taulukossa II mainitut rikokset jakaantui­
vat koko maassa sen kuukauden mukaan, 
jolloin rikos on tullut poliisin tietoon.
köpingarnas ooh i fraga om bamamord 
större än städernas andel.
Brottens relativtal för de olika länen 
uppvisa stör Variation. Beträffande samt- 
liga brott var relativtalet för städerna 
störst i Viborgs Iän, för köpingarna i Uleä- 
borgs Iän och för den övriga landsbygden 
jämväl i Uleäborgs Iän.
Av texttabell I I I  framgár, huru de i text- 
tabell II nämnda brotten fördelade sig i 
hela landet enligt den manad, dá brottet 
kömmit tili polisens kännedom.
kuukausina tulleiden huomattavimpien rikosten luku. 
under ärets skilda mänader kömmit tili polisens kännedom.
la  police a  eu connaissance en  1937 pou r chaque m o is .1)





Väkijuomalakia vastaan tehdyt rikokset 
Brott mot lagen om alkoholdrycker g 'ä ?»C Oe*8* te: ST




isshandel, varav ringa 




























































lkoholiaineiden luvaton kuljetus 
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lkoholiaineiden luvaton hallussapito 
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215 4 1488 155 9 30 227 82 339 9 48 485 30 705 1
169 4 1099 170 12 23 237 50 253 5 23 '423 28 616 2
242 7 1079 156 21 17 ' 209 76 273 12 50 546 24 609 3
265 10 1333 185 24 26 194 ■61 • 266 7 31 410 27 858 4
301 13 1533 192 13 2 181 59 240 7 40 641 40 1115 S
290 . 8 1510 147 14 5 176 76 195 7 45 559 41 1335 6
318 8 1659 177 16 7 204 70 221 2 34 465 49 1 453 7
309 9 1929 162 24 36 201 76 306 3 34 423 29 1639 8
316 1 1991 172 17 57 253 . 60 257 3 28 465 33 2 092 9
280 3 1 842 143 23 57 217 82 324 3 50 .583 72 2 507 10
236 4 1657 187 7 94 257 64 275 3 27 417 58 1299 11
251 . 6 1451 164 17 33 198 42 180 2 28 267 41 962 12
3192 77 118 571 2 01» 197 387 | 2 554 798 3129 63 438 5684 472 15190 13
Oikeustilasto. Bikollisitus. v. 1937. I. — Bättsstatistik. Brottsligheten &r 1937. I . 2*
1 7 6 1 , — 38  •
j
10'
Taulukkoon I V  on koottu Suomesta ja 
Skandinavian maista vertailevaa tilastoa, 
joka valaisee todettujen täytettyjen ja 
tahallisten henkirikosten, lapsenmurhaa 
lukuunottamatta, yleisyyttä ajanjaksona 
1928— 1937.
I tabell I V  framlägges jämförande Stati­
stik frän Finland och Skandinavien, be- 
lysande frekvensen äv konstaterade full- 
bordade och avsiktliga brott mot liv, med 
undantag av barnamord, under perioden 
1928— 1937.
Taulukko IV. P o h j o i s m a a t .  Todetut täytetyt ja tahalliset henkirikokset, lapsenmurhaa lukuun­
ottamatta, ajanjaksona 1928—19S7.1)
Tabell IV. D e n o r d i s k a  l ä n d e r n a .  'Konstaterade fullbordade och avsiktliga brott mot liv, 
med undantag av barnamord, under perioden 1928—1937.1)
Tahi .  I V .  L e s  p a y s  d u  N o r d .  In fraction s constatées consom m ées et intentionnelles contre l a  
vie, exceptée l’in fan tic id e  (assassinat, m eurtre volontaire, m auvais traitem ent su iv i de m ort au ss i en
r ix e), pen dan t les années 1928— 19371)










1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 '  1936 1937
L u k u  - - A n t a l  — N o m b r e
Suomi —  Finland— Finlande p 336 357 335 304 334 278 225 206 191 192
» » » K 316 364 340 307 316 259 195 196 171
Ruotsi — Sverige — Suède .. K 25 39 34 35 41 27 30
Norja — Norge —  Norvège . . K 18 11 16 20 23 10 13 15
Tanska —  Danmark —  Dane-
mark ................................... K 11 9 24 13 13 14 16 13 16
M- O O o o o lenkeä kohden — Per 100000 personer
Par 100 000 personnes
Suomi —  Finland— Finlande P 9.S9 10.43 9.71 8.74 9.53 7.89 6.35 5.77 5.31 5.31
» » . » K 9.30 10.63 9.86 8.83 9.02 7.35 5.50 5.49 4.76
Ruotsi — Sverige — Suède .. K 0.41 0.64 0.55 0.57 0.66 0.44 0.48
Norja — Norge — Norvège .. K 0.65 0.39 0.57 0.71 0.S1 0.35 0.45 0.52
Tanska— Danmark — Dane-
mark .......... ........................ K 0.31 0.26 0.68 0.36 0.36 0.39 0.44 0.35 0.43
L y h e n n y k s i ä .  — F ö r k o r t n i n g a r .  — Abréviations.
P =  Poliisin tietoon tulleet rikokset. — Brott som kömmit tili polisens kännedom. — Infractions dont la police 
a  eu connaissance.
K == Kuolemansyytilaston tiedot surmatuista henkilöistä.— Dödsorsaksstatistikens uppmfter över offren för brott 
mot liv. — L a statistique de causes de décès. Le nombre des victimes dans les infractions contre la vie.
1) L ä h t e e t :  — K ä l l o r :  — S o u r c e s :  — Suomi: — Finland: — Finlande: Rikollisuus I. Poliisin 
tietoon tulleet rikokset. — Brottsligheten I. Brott, som kömmit tili polisens kännedom.— Statistique criminelle de 
Finlande I .  Infractions dont la police a  eu connaissance; Suomen tilastollinen vuosikirja — Statistisk ârsbok för 
Finland. — Annuaire .statistique de Finlande. — Ruotsi: — Sverige: — Suède: Dödsorsaker. — Norja: — Norge: — 
Norvège: Statistisk ârsbok. (Lapsenmurhilla on tarkoitettu niitä tapauksia, jolloin lapsen surmaaminen on tapahtunut 
vähemmän kuin 24  tunnin kuluessa syntymästä.— Med barnamord avses de f ali, dä den dödade avlidit inom kortare 
tid än 24  timmar efter f ödelsen. — On entend par infanticide, le meurtre d’enfants âgés de moins de 2 é  heures). — Tanska: 
— Danmark: — Danemark: Dodsaarsagerne i Kongeriket Danmark. (Lapsenmurhiksi on luettu ne tapaukset, jolloin 
surmattu on ollut enintään kuukauden vanha. — Tili barnamord ha räknats de fall, dä den dödade värit högst en 
mänad gammal. — Par infanticide, on erdend le meurtre d’enfants âgés d’au plus un mois).
Helsingissä, Oikeusministeriössä, heinä- Helsingfors, â Justitiemimsteriet, i juli 
kuussa 1938. 1938.









Territorien fördelning av 
brotten mot annans liv 
och av tjuvnadsbrotten 
under ären 1928—1937.
A P P E N D I C E  I.
Répartition par région 
des infractions contre 
la vie et des vols 
de 1928 à 1937.
Les chiffres figurant au 
tableau I I  (pages 6* et 7*) 
montrent la- répartition des 
infractions dont la policé a 
eu connaissance par départe­
ments pendant une année. Une 
répartition plus détaillée de 
1928— 1937 ressort des trois 
cartes ci-après. La première 
de celles-ci (/)  montre le nombre 
des infractions intentionnelles 
à l’exception des assassinats et 
des infanticides, alors les deux 
autres (II  et I I I ) indiquent la 
fréquence des vols dans les ar­
rondissements et dans les villes 
plus importantes. Les chiffres 
relatives sont basées sur les 
nombres moyens des infractions 
et de la population inscrite sur 
les listes d’impôt.
Tekstitaulukossa II  (s. 6* ja 
7*) esitetyt luvut osoittavat 
rikollisuuden jakaantumista 
lääneittäin yhden vuoden ai­
kana. Rikollisuuden valaise­
miseksi pienemmillä alueilla 
ja pitempänä ajanjaksona 
esitetään seuraavassa kolme 
rikollisuuskarttaa. Näistä en­
simmäinen (I) osoittaa polii­
sin tietoon tulleiden tahal­
listen henkirikosten, murhaa 
ja lapsenmurhaa lukuunotta­
matta, sekä kaksi jälkimmäis­
tä (II ja III) varkausrikos­
ten yleisyyttä vuosina 1928—  
1937 maan kihlakunnissa ja 
suurimmissa kaupungeissa. 
Suhdelukuja laskettaessa on 
käytetty rikosten ja henki­
kirjoitetun väestön keski- 
määrälukuja.
De i texttabell II (s. 6* 
och 7*) förefintliga talen ut- 
visa brottslighetens fördel­
ning länsvis under ett ärs tid. 
Till belysande av brottslig- 
heten inom mindre omräden 
och för en längre tidsperiod 
meddelas i det följande trenne 
brottslighetskartor. Den förs- 
t a ' av dessa (I) uppvisar de 
tili polisens kännedom komna 
üppsätliga brotten mot liv, 
undantagande mord och bar- 
nämord, samt de tvä senare 
(II och III) tjuvnadsbrottens 
frekvens under aren 1928—  
1937 i landets olika härad och 
större städer. Brottens och 
den mantalsskrivna befolk- 
ningens medeltal ha utgjort 




Poliisin tietoon maan kihlakunnissa 
ja  suurimmissa kaupungeissa, tulleet 
täytetyt tahalliset tapot ja kuole­
man aiheuttaneet, myös tappelussa 
tapahtuneet, pahoinpitelyt (,RL 21: 
2, 4, 6—9) 10 000 asukasta kohden 
vuosina 1928—1937.
Brottslighetskarta I.
Drap, fullbordat brott, misshandel med 
dödlig päföljd, även vid slagsmal 
(SL 21: 2, -4, ß —9). Tili polisens 
kännedom i landets olika härad ooh 
större städer under ären 1928—1937 
komna brott per 10 000 invänare.
Carte I.
Meurtre consommé, mauvais 
traitement suivi de mort, 
aussi en rixe (CP 21 :2 , 
4, 6—9). Nombre des in­
fractions dont la police a  
eu connaissance dans les 
arrondissements et dans les 
villes plus importantes de 
1928 à 1937 par 10000 
habitants.
Vähemmän kuin 0.25 „







'M oins de 0 . 2 5  0 .2 5 —0 . 5 0  O.5 0 —O.7 5
_ „ A l.oo tai enemmän
0-T5—1M  i,.oo eller mera
<§> m





Poliisin tietoon maan kihlakun­
nissa tulleet varkaudet, näpistä  ^
miset ja murrot (RL 28) 10000 
asukasta kohden vuosina 1928— 
1937.
Brottslighetskarta II. '
Stöld, snatteri och iiibrott (SL 28). 
Tili polisens kännedom i landets 
olika härad under ären 1928— 
1937 komna brott per 10 000 
invanare.
Carte II.
Vol, larcin, éffraction ( CP 
28). Nombre des in­
fractions dont la police 
a eu connaissance dans 
les arrondissements de 
1928 à 1937 par 10 000 
habitants.
Vähemmän kuin 10
Mindre ân 10 1 0 — 20 20—30 30-40 40 tai enemmän 40 ellei mela
Maaseutu
Landsbygd Campagne
M oins de 10 10—20 20—30 30—40 40 ou plus
14*
Rikollisuuskartta III.
- Poliisin tietoon maan suurimmissa kaupungeissa tulleet varkaudet, 
näpistämiset ja murrot (RL 28) 10 000 asukasta kohden vuosina 
1928—1937.
Brottslighetskarta III.
Stöld, snatteri ooh inbrott (SL 28). Tili polisens kännedom i landets 
större städer under aren 1928—1937 komna brott per 10000 in- 
vanare. -
Carte III.
Vol, larcin, éffraetion (ÇP 28) .  Nombre des infractions dont la police 
a eu connaissance dans les villes plus importantes de 1928 à 1937 




Tekstitaulukko II (s. 6* ja 7*) osoittaa suhde­
lukuja, jotka valaisevat huomattavimpien poliisin 
tietoon tulleitten rikosten yleisyyttä eri läänien 
kaupungeissa ja maaseudulla. Jo tta  lukijan olisi 
helpompi laskea vastaavia suhdelukuja pienem­
miltä alueilta, myös yksityisistä poliisipiireistä, 
esitetään seuraavassa luettelo maan henkikirjoi­
tetusta väestöstä 1/1 1937 kaupungeissa lääneit­
täin ja poliisipiireittäni sekä maaseudulla lääneit­
täin, kihlakunnittain ja poliisipiireittäin. Jos 
poliisipiiriin kuuluu kauppala, on kauppala ja 
poliisipiirin muu osa yhdistetty hakasella ja näi­
den osien väkiluvut merkitty erikseen (vrt. taulu 
1, s. 6, huom-.).
B IL A G A  II.
Polisdistriktens folkmängd.
Texttabell II  (s. 6* ooh 7*) utvisar i relativtal 
frekvensen av de mera betydande brotten, som 
inom de olika länen, i städerna och pä lands- 
bygden kömmit tili polfsens kännedom. För a tt  
för läsaren underlätta uträknandet av motsva- 
rande relativtal för mindre omräden, även för en- 
skilda polisdistrikt, framlägges i det följande en 
förteckning över den mantalsskrivna befolknin- 
gen i städerna enligt Iän och polisdistrikt samt pä 
landsbygden enligt Iän, härad och polisdistrikt 
1/1 1937. Om inom polisdistriktet finnes en kö- 
ping, är köpingen och det övriga distriktet före- 
nade med klammer och folkmängdstalen för dessa 
omräden särskilt angivna (jfr. tab. 1, s. 6, anm.).
Henkikirjoitettu väestö lääneittäin, kihlakunnittain (maaseudulla) ja poliisipiireittäin 1/1 193 7;  
Den mantalsskrivna befolkningen enligt Iän, härad (pä landsbygden) och polisdistrikt 1/1 1937.
. P opu lation  inscrite sur les listes d ’im pôt après les départem ents, les arrondissem ents ( à  la  cam pagne)
et les districts de police au  1 janv. 1937.
Kaupungit —  Stader —  Villes
Uudenm aan lääni — Nylands
I ä n .............................................  258 369
Helsinki ja  Suomenlinna — Hel­
singfors och Sveaborg..............  236 690
Porvoo — B orgä..........................  6 913
Loviisa — Lovisa ......................  3 716
Tammisaari — Ekenäs ..............  3 623
Hanko — Hangö............................   7 427
T urun ja  Porin lääni — Äbo 
o. B jörneborgs I ä n ........... 105 383
Turku — Äbo ..............................  71 228
Naantali.................................. . . .  809
Uusikaupunki ..............................  3 197
Rauma ..........................................  8 401
P o r i................................................  21748
A hvenanm aan maakunta —
Landskapet Ä la n d ..............  2 216
Mariehamn ..................................  2 216
H äm een lääni — Tavastehus
I ä n ................    95 850
Hämeenlinna ..............................  8129
Tampere ....................................... 64 726
L a h ti............................................... 22 995
V iip u rin . lääni — Viborgs 
I ä n .............................................  115 115
Viipuri............................................. 72 178
Hamina........................................... 4 296
K o tk a ................  18 828
Lappeenranta................................  11 852
Käkisalmi . .•..................................  3 643
Sortavala ....................................... 4 318
Mikkelin lääni— S :t  Michels
I ä n ......................................   19 533
Mikkeli ........................................... 9 719
Savonlinna....................................  7 460
Heinola........................................... 2 354
Kuopion lääni — Kuopio Iän 29 464
Kuopio ........................................... 21351
Joensuu ......................................... 4 846
Iisalmi ........................................... 3 267
Vaasan lääni — Vasa Iän . .  52 704
Vaasa — Vasa . ............................ 26 155
Kristiinankaupunki— Kristinestad 2 364
Kaskinen — K asko......................  1 590
Uusikaarlepyy — Nykarleby . . . .  998
Pietarsaari — Jakobstad............  6 142
Kokkola — Gamlakarleby..........  7 708
Jyväskylä .......................................  7 747
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 50 982
Oulu................................................. 20 772
R aah e .............................................  3 105
K ajaani...........................................  6 593
Tornio............................................. 1 895
Kemi .-.............................................  18617
Kaupungit kaikkiaan — Städerna inal-
les — TofaZ des villes . . . .  ..........  729 616
16:
Maaseutu —  Landsbygd
Campagne
U udenm aan lääni— Nylands 
I ä n ..............................................  264 270
Raasepori — Raseborg ..........  29 935
Inga, Degerby ...............................  5 264
{Karjaa—Karis, Karjalohja, Sam­matti .................................   6 083
Karjaan kauppala— Karis köping 2 244 
Pohja — Pojo, Snappertuna, Eke­
näs lk............................................ 9 706
Tenhola — Tenala, Bromarv . . . .  6 638




Nauvo — N agu............................
Korpo, Houtskär, Iniö ..............
















A hvenanm aan maakunta — 
Landskapet A la n d ..............
Aland.........................................
Saltvik, Finström, Sund, Geta,
Värdö..........................................
Haminarland, Eckerö..................
Jomala, Lemland, Lumparland .
Föglö, Kökar, Sottunga ..........
Brändö, Kuin Iin ge ......................
H äm een lääni — Tavastehus 
I ä n .............................................
Lohja — L o jo ...........................  59 647
(Espoo — Esbo ...........................  11697
< Kauniaisteu kauppala — Gran-
I kulia köping ...........................  1834
Kirkkonummi — Kyrkslätt . . . .  7 944
Siuntio — S jundeä....................... 4 470
ILohja — Lojo ............  7 087
\Lohjan leauppala— Lojo köping 5 116
Nummi, Pusula.............................  7 692
V ihti..............................    8 586
¿Pyhäjärvi ...............' ................... 2528
(Karkkilan leauppala ................... 2 693
Helsingin kihlak. — Helsinge ... 103 209
Helsingin mlk. —■ Helsinge . . . .  7 320
Malmi — Malm.......................   16 367
/Iluopalaliti — Hoplaks ..........  10 942
l Haagan leauppala — Haga köping 2 910
¿H yvinkää...................................... 3 068
¿Hyvinkään k a u p p a la ................. 6 379
Nurmijärvi.................................    7 153
Mäntsälä.......................................... 7 959
Sibbo, Pornainen .•.........................  9 178
(Tuu sula — Tusby......................... 7 792
< Keravan kauppala — Kerava
I k ö p in g ........................................ 4 378
Porvoon mlk. — Borga lk.............  14 447
Askola, Pukkila.............................  5 316
Halikko.......................................
Kemiö — Kimito, Yestanfjärd ..  
Perniö, Särkisalo — Finby . . . .  
Kiikala, Kisko, Suomusjärvi . . . .
Halikko, Angelniemi.....................
Uskela, Pertteli, Kuusjoki, Muurla
Salon k au p p a la ............................







Kiukainen, Eura," Honkilahti ..
Eurajoki, L u via ............................
Rauman mlk., Lappi, Hinnerjoki
Ikaalinen ...................................
f Ikaalinen, Jämijärvi..................
(Ikaalisten kau ppala ..................




Pernaja — Pernä....................... 71 479
Perna, Liljendal.............................  9 255
Myrskylä — Mörskom, Artjärvi 5 258 
Lappträsk, Ruotsinpyhtää —
Strömfors ...................................  8 776
Elimäki, Anjala ...........................  9 890
Iitti (eteläinen o sa ).......................  "7134
Kuusankoski................................    16 704
Jaala, Iitti (pohjoinen osa) . . . .  4 372
Orimattila.......................................  10 090
T u ru n  ja  P orin  lääni — Äbo 
o. B jörneb orgs I ä n ...........  391 779
Vehmaa........................................ 28 956
Vehmaa, Lokalahti.......................  5 775
Taivassalo, Kustavi, Velkua.......  5 269
Kalanti, Uudenkaupungin mlk., 
Pyhämaa (osaksi), Pyhäranta
(osaksi) ........................................ 6 117
Laitila, Kodisjoki, Pyhämaa 
(osaksi), Pyhäranta (osaksi) . .  11 795
Mouhijärvi, Karkku, Suoniemi .. 
Lavia, Suodenniemi, liukoinen ..
(Tyrvää, Kiikka ........................
¿Vammalan k au p p a la ................
Loimaa .............................. ..
Huittinen, Vampula, Keikyä •.. 
Punkalaidun..................................
(Loimaa, Alastaro, Mellilä, Metsä­maa ...........................................
Loimaan k au p p a la ....................





Pöytyä, Yläne, Karinainen, Ori-
p ää ...............................................
Maaria, Paattinen........................
Raisio, Naantalin mlk., Rusko ..  

































Vilppula, Mänttä, Kuorevesi . . . .





Vesilahti, Lempäälä, Viiala, Totti­
järvi .............................................




I Forssan leauppala ......................
Jokioinen, Ypäjä, Humppila . . .
Akaa, Kylmäkoski......................





















































































V iip u rin  lä ä n i — V ib o rg s  Iän
Ranta .........................................
Viipurin mlk., Vahviala, Nuija­
maa .............................................
/Koivisto ......................................





Kymi — Kymmene ................
Kymi, Haapasaari ......................






















Muolaa, Äyräpää, Heinjoki . . . .
Kivennapa....................................
Valkjärvi........................................
R au tu .............................................
Terijoki..........................................
Käkisalmi...................................
Sakkola, Metsäpirtti, Vuoksela ..
Pyhäjärvi......................................
Räisälä ..........................................




Parikkala, Saari, Simpele ..........
/Jaakkima, Lumivaara..............
(Lahdenpohjan kau p p a la ..........
Sortavala....................................
Ruskeala, Harlu (osaksi) ..........


























































Salm i............................................... 13 173
Suojärvi ......................................... 15 078
Korpiselkä, Soanlahti..................  5 916
M ik k e lin  lä ä n i — S :t  M ic h e ls
I ä n ...........................................  177 496
Heinola .....................................  43 705
Heinolan mlk.................................. 5 892
Sysm ä............................................. 8 909
H artola........................................... 6 094
Joutsa, Luhanka, Leivonmäki ..  9 302
Mäntyharju .......... '....................... 9 114
Pertunmaa....................................  4 394
Mikkeli ..................................... 36 684
Mikkeli (itäinen), Anttola..........  6 427
Mikkeli (läntinen) ................  7 859
Kangasniemi ........................ ' . . . .  10 326
Ristiina..........................................  5 846
Hirvensalmi..................................  6 226
Juva ......................................... 44 599
Juva ............................................... 12163
/Pieksämäki, Jäppilä ................  9 874
( Pieksämän kauppala ..............  2 811
Haukivuori, Virtasalmi..............  7 094
Joroinen ........................................  6 404
Puumala ......................................  6 253
Rantasalmi............................... 52 508
Rantasalmi, Kangaslampi ___ 10 679
Sulkava........................................... 6 776
Sääminki........................................  9 826
Kerimäki, Punkaharju ..............  10 829
Savonranta, Enonkoski..............  5 887
Heinävesi....................................... 8 511
K uopion lääni — K uopio Iän  347 338
Pielisjärvi................................... 49 467
("Pielisjärvi .......................    16 090
I Lieksan kau ppala ......................  3 052
Juuka ..................  10 303
(Nurmes........................................  10 328
(Nurmeksen kauppala ..............  1069
Rautavaara ..................................  4 440
Valtimo..........................................  4185
Ilomantsi .'................................. 47 983
E n o ................................................  8 750
Tohmajärvi, Värtsilä, Pälkjärvi 14 753
Kiihtelysvaara, Pyhäselkä _____ 8127
Ilomantsi ....................................... 12110
Tuupovaara................................... 4 243
Liperi ....................................... 70 462
Kaavi, Säyneinen........................  9 668
Liperi............................................... 10 556
Kontiolahti, Pielisensuu............... 13 126
Polvijärvi, Kuusjärvi................   14 445
K ite e ............................................... 12 228
Rääkkylä ....................................... 6 333
Kesälahti....................................... 4 106
Iisalmi .........................................  69 147
Iisalmen mlk., Vieremä..............  18 575
Sonkajärvi ....................................  8 377
Lapinlahti.......... ............................ 9 615
Kiuruvesi ....................................... 12 721
Nilsiä, Muuruvesi, Juankoski, 
Varpaisjärvi..............................  19 859
Kuopio ....................................... 56 651
Pielavesi, Keitele ......................  15 573
Tuusniemi, Riistavesi ..............  8 861
Kuopion mlk.. Vehmersalmi. Sii­
linjärvi  ........................ ........ 18191
Karttula. Tervo ..........................  8 315
Maaninka ....................................... 5 711
Rautalampi ............................... 53 628
Rautalampi, Konnevesi, Vesanto 14 572
Leppävirta....................................  12189
Varkauden kauppala ..................  11 272
Suonenjoki ....................................  8 092
Hankasalmi ..................................  7 503
Vaasan lää n i — Vasa Iän  . .  465 279
Ilmajoki ................................... 70171
Ja lasjärv i....................................... 14 478
Peräseinäjoki..................  6 494
Kauhajoki ....................................  16 730
Kurikka ......................................... 11 134
Ilmajoki ......................................... 13 863
/"Seinäjoki....................................... 2 633
( Seinäjoen kauppala ..................  4 839
Närpiö — Närpes.....................  43 481
Lapväärtti —Lappfjärd, Siipyy —
Sideby, Tiukka — Tjöck . . . .  9 623
Isojoki, K arijoki..........................  9 169
Närpes............................................. 9 564
Teuva .............................................  8 234
Korsnäs, Övermark ..................  6 891
Korsholma — Korsholm..........  59 392
Malaks, Solv, Pörtom, Petalaks,
Bergö........ .................................. 13 320
Korsholm, Kvevlaks....................  9 112
Replot, Björköby ......................  3 038
Laihia, Jurva ..............................  12 634
Vähäkyrö....................................... 4 643
Isokyrö ............................  7 658
Ylistaro..........................................  8 987
Lapua — Lappo .....................  56 898
Vöyri — Vörä, Oravainen — Ora-
vais, Maksmo............................  12 708
Munsala, Nykarleby lk., Jepua —
Jeppo ........................................  8 386
Oikeustilasto. Eikollisuus v. 1937. I. — Bättsstatistik. Brottsligheten ar 1937. I. 
1 7 6 1 ,— 3 8
3*
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Alahärmä-, Y lihärm ä.............. 8 882
Kauhava.........................................  9 197
Lapua, Nurmo...............................  17 725
Pietarsaari — Pedersöre..........  59 121
Pedersöre, Purmo, Larsmo, Esse 13 860
Kronoby, Terijärvi, ö ja  ..........  6 445
Veteli, Kaustinen, Perho, Haisua 11 759 
Kaarlela — Karlehy, Nedervetil 5 073
Kälviä, U llava...............................  4 898
Kannus, Lohtaja, H im anka___ 11 472
Toholampi, Lestijärvi................... 5 614
Kuortane ...................................  70 470
Lappajärvi, Vim peli..................... 9 963
Evijärvi, K ortesjärvi........ .......... 8 287
A lajärvi...........................................  8 018
-Soini, Lehtim äki...........................  6 417
Kuortane .......................................  5 755
Alavus, T ö y sä ............................. \ 13 585
Ä h täri.............................................. 7 613
Virrat .............................................. 10 832
Laukaa ........................................ 58 993
L au k aa ............................................ 9 445
( Äänekoski, Uurainen ..............  5 479
Äänekosken k a u p p a la ..............  3 397
| Suolahden kau p p a la ................... 3 324.
Jyväskylän mlk., Toivakka___ 18 694
Petäjävesi, Multia ....................... 8 637
Keuruu, Pihlajavesi ..................  10 017
Viitasaari ...................................  46 753
Saarijärvi, Pylkönmäki ..............  11 210
Karstula, K yy järvi....................... 8 212
Kivijärvi, Kinnula, Kannonkoski 7 507 
Pihtipudas .....................................  5 765
Viitasaari ....................................... 9 539
Konginkangas, Sumiainen..........  4 520
O u lu n  lä ä n i — U leä b o rg s  Iän 359 523
Oulu ......................................... 88 821
Tyrnävä, Oulunsalo, Kempele . . '  6 925 
Liminka, Lumijoki, Temmes . .  6 358
Oulujoki, Hailuoto ......................  7 896
Muhos, Utajärvi . . ' ................ 1 .. 10 175
Haukipudas, Kiiminki, Ylikii­
minki ........................................... 15 000
li, Yli-li, Kuivaniemi ..............  10 492
Pudasjärvi ..........................  10 779
Taivalkoski .................... .............. 3 891
Kuusamo, Posio ..........................  17 305
Sälöinen ............................   57 864
Kalajoki, Alavieska, Rautio ..  11138
Ylivieska, Sievi .......... .'.............. 13 728
Oulainen, Pyhäjoki, Merijärvi ..  13 615
Sälöinen, Pattijoki, V ihanti------ 7 688
Pa avola, Raatsi la ......................  8 745
Siikajoki, Revonlahti..................  2 950
Haapajärvi...............   50 538
Haapajärvi, Reisjärvi ..............  11633
Pyhäjärvi, Kärsämäki ..............  11067
Haapavesi ................................... 7 564
Piippola. Pyhäntä, Pulkkila, Kes­
tilä . ...........................................  9 429
N ivala........................................   10 845
Kajaani.................................  61529
Paltamo, Kajaanin mlk., Vuoli­
joki ..........................   13 250
Säräisniemi..............................   3 642
Hyrynsalmi, Ristijärvi ..............  6 869
Puolanka ....................................... 5 776
Suomussalmi ................................  9 783
Sotkamo......................................... 12 625
Kuhmo ........................................... 9 584
Kemi......................................... 75 719
Kemin mlk., Tervola.....................  8 140
Simo ............................................... 3155
R anua.............................................  4 022
Alatornio, Karunki................ , . . .  11 336
Ylitornio, Turtola ......................  10 064
Kolari ............................................. 3 364
Rovaniemi ..................................... 13 690
Rovaniemen kau p p a la ................  5 938
Kemijärvi....................................... 8 758
Salla ............................................... 7 252
Kittilä......................................... 18 547
Muonio ........................................... 1 897
Enontekiö....................................... 1 371
K ittilä ........................ •................... 5 732
Sodankylä (eteläinen osa)..........  4 766
Sodankylä (pohjoinen osa) ___  1 692
Kemin Lappi................................. 3 089
Petsamo ..................................... 6 505
Utsjoki ........................................... 737
Inari .................. ............................ ’ 2 386
Petsamo ..........   3 382
Maaseutu kaikkiaan — Landsbygden
inalles— T ota l tl la  c a m p a g n c . . 2  8 09  873
Siitä kauppalat — Dä-rav kö- 
pingar — Doni les bourgs . .  118 032
Koko maa — Hela landet — Tout 
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2Taulu 1. Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset1) poliisipiireittäni.2) —
















Kaupungit —  Städer 
Villes
Lääni ja  poliisipiiri 
Län och polisdistrikt
Départements et districts 
de police
I . R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k -
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset — Brott mot staten 
elier samhället
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1 2 3 4 ’ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
K a u p u n g i t  —  S t ä d e r
U u d en m a a n  lä ä n i— N y -
lan ds l ä n ................................ 38 443 — 10 120 239 20 8 66 60 — 149 7 20 4 6 1 4 21835 4181 397 39 22 985 5 14 5 514
H e lsin k i —  H e ls in g f o r s ------ 36 204 — 10 114 228 20 7 65 52 — 147 7 18 4 1 1 4 20 270 3 710 338 31 21 317 5 13 4 514
S u o m e n lin n a  —  S v e a b o rg  . . 25 2 1 — 2 1 — — 5 — — 1 —
P o r v o o  —  B o r g ä  ____ ______ 894 5 1 — 688 157 15 4 713 ~ — - —
L o v iis a  —  L o v i s a ...................... 452 — — 3 — — — — 2 — — — — — 3 — — 298 61 12 4 822 — 1 — —
T a m m is a a r i  —  E k e n ä s  . . . . 286 — 234 31 6 — 240 — — — —
H a n k o  —  H a n g ö  ...................... 582 “ — 3 6 — 1 1 4 — — — 2 — 2 — — 343 221 26 — 388 — — — —
T u ru n  ja  P o rin  lääni  —
Ä bo  o .  B jö rn e b o rg s  län 15 905 2 138 45 12 2 2 33 — 13 — 5 4 1 — 24 11 327 1 147 244 4 11 856 2 3 2 21
T u rk u  —  Ä b o ............................... 10 359 — 2 76 30 4 — 1 32 — 10 — 4 1 1 — 22 7164 472 173 1 7 521 1 3 2 5
N a a n ta l i  .......................................... 104 — — — 1 — 1 — — — — ~ — — — — 1 75 9 2 — 80 1 — — 1
U u s ik a u p u n k i ............................... 425 — 274 84 1 — 275 — — — 3
R a u m a ............................................... 1413 — — 10 12 — 1 1 1 — 1 — 1 1 —— — 945 90 20 — 993 — — — 7
P o r i  ..................................................... 3 604 — - 52 2 8 — — — - 2 - — 2 — — 1 2 869 492 48 3 2 987 — — — 7
A h v en an m aan  m a a k u n -
ta  — L a n d s k a p e t  Ä lan d 395 - - - 261 38 - 1 262 — - -
Mariehamn ........................... 395 - - - - - - - - - - - - - —— — 261 38 — 1 262 - — —
Traduction des rubriques.
Col. 1 Départements et districts de police. Col. 2 Nombre total. Col. 3—47 Infractions au Code pénal. Col. 48—58• Autres 
propriétés) Col. 35—47 Infractions aux propriétés. Col. 48—54 Infractions à la loi sur les boissons alcooliques. Col. B Infractions en 
dans l’exercise de ses fonctions. 6 Autres infractions au chapitre 16 du Code pénal. 7 Faux serment, faux témoignage. 8 Infractions 
cation d’une acte. 13 Infractions de fausse monnaie. 14 Fraude en douane. 15 Fraude en déclaration des impôts. 16 Contrebande. 
20 Dont poursuivies. 21 Autres contraventions. 22 Autres infractions à la sûreté de l’Etat ou de la société. 23 Total. 24 Assassinat. 
27 Mauvais traitement suivi de blessure grave ou de légère infirmité (aussi en rixe). 28 Homicide _ou blessure grave causée par 
vie. 30 Infanticide. 31 Autres infractions au chapitre 22 du Code pénal. 32 Viol. 33 Autres infractions aux personnes. 34 Total, 
d’objets volés. 42 Dégâts. 43 Dommages causés à la propriété. 44 Tromperie. 45 Banqueroute frauduleuse. 46 Autres infractions 
illicite de matières alcooliques. 51 Transport illicite de matières alcooliques. 52 Possession illicite de matières alcooliques. 53 Autres 
sur la circulation des voitures de moteur. 56 Infractions à la loi sur la protection des forêts. 57 Autres infractions appartenant à ce
J) E i  r ik o s te n  te k i jä in  luku. — *) Ick e  an ta l personer, v ilka  b eg âtt brott. — Non nombre des crim inels ou délinquants . 
a) P o liis in  tie toon  tu lle illa  rik o k silla  ta rk o ite taan  k a ik k ia  tap ah tu n eita  rikoksia, jo is ta  on teh ty  ilm oitu s poliisiv iran om aisille , ta i jo tk a  
t i l i  p o lisen s kännedom , avses sam tliga  begängna brott', om vilka anm älan g jo rts  hos polism yndighet e ller soin pä annät sä tt köm m it t i l i  dess 
•eu connaissance tous ceux qui ont été signalés à  la  po lice, ou dont elle a  eu connaissance d'autre m anière, qu'ils aient été suivis ou non de pour-
3Tabell 1. Brott1), som är 1937 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.2)
connaissance en 1937 après les districts de police.2)
I e t B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n II .  Muut rikokset —  övriga brott
distuneet rikokset (muut paitsi 
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C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott
Väkijuomalakia vastaan tehdyt 
rikokset
Brott mot lagen om alkoholdrycker
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28 29 30 31 32 33 34 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
29 542 1 35 13 57 1 215 3 083 1641 790 22 78 9 239 4 195 786 7 77 6 931 497 27 34 1 398 52 2 008 3166 2138 7 312 1
29 501 1 35 13 56 1174 2 945 1 618 787 22 78 9 235 3 184 754 7 69 6 711 - 484 27 28 1 267 48 1854 3 105 - 2 043 7 002 2
— 8 — — _ 1 9 41 10 — — __ _ 1 _ 1 12 — 4 69 _ 7 — 4 52 1 64 31 _ 8 103 4
— 4 — — — — 5 22 3 — — — — 3 1 2 4 — 2 37 — 3 — 1 62 3 69 17 — 2 83 5
— 6 — — — — 6 15 2 — — — — — _ _ 2 — — 19 — 1 — — 10 — 11 10 — — 21 6
— 20 — — — — 20 45 6 2 — — — — — 8 14 — 2 77 — 2 — 1 7 “ 10 3 — 84 97 7
4 225 1 3 1 7 269 937 176 85 1 10 1 43 1 68 .147 1 57 1 527 1 60 16 17 347 16 457 1158 _ 638 2 253 8
- 180 1 1 1 6 200 662 110 54 1 9 1 37 1 51 120 — 22 1068 1 54 16 10 266 1 348 945 — 277 1570 9
— 2 2 3 2 — 1 8 — 1 — — — 2 3 7 — 4 14 10
2 4 — — — 1 8 45 11 4 — — — — — 4 5 — ~ 69 • — 1 — — 3 — 4 29 — 40 73 11
— 2 — 1 — _ 10 106 19 14 — — — — — 5 10 1 — 155 — 2 — 2 17 11 32 22 — 201 255 12
2 39 “ 1 — — 49 122 33 13 — 1 — 6 — 8 10 —■ 34 227 — 2 5 61 2 70 155 — 116 341 13
— 10 — _ 3 13 37 12 __ _ _ _ _ 1 10 17 _ _ 77 _ — _ 1 1 2 26 __ 15 43 14
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infractions. Col. 3—23 Infractions à la sûreté de l’Etat ou de la société. Col. 24—34 Infractions aux personnes (excepté les infractions aux 
matière de religion. 4 Haute trahison ou trahison d’Etat. 5 Voies de fait contre un fonctionnaire ou empêchement d’un fonctionnaire 
contre les droits de famille ou adultère. 9 Infractions contre les moeurs. 10 Violation de la paix. 11 Incendie volontaire. 12 Falsifi- 
17 Infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. 18 Sévices sur des animaux. 19, 20 Ivrognerie. 19 Nombre total. 
25 Meurtre volontaire ou mauvais traitement suivi de mort (aussi en rixe). 26 Tentative d’assassinat ou de meurtre volontaire 
imprudence. 29 Mauvais traitement suivi de légère blessure ou non suivi de blessure ou levée d’arme ou instrument dangereux pour la 
35 Larcins, vol simple. 36 Vol grave, effraction. 37 Détournement. 38 Recel d’objets trouvés. 39 Rapine. 40 Extorsion. 41 Recel 
aux propriétés. 47 Total. 48 Production illicite de matières alcooliques. 49 Vente illicite de matières alcooliques. 50 Importation 
infractions à la loi sur les boissons alcooliques. 54 Total des infractions à la loi sur les boissons alcooliques. 55 Infractions à la loi 
groupe. 58 Total.
m ualla tavoin ovat tu lleet heidän tietoon sa, katso m atta  siih en , ovatko ne a iheu ttan eet to im en p ite itä  vai eivätkö. — *) Med brott, som köm m it 
kännedom, oberoende av om de föran lett ätgärd eller ick e . — V On entend p a r  in fr a c t io n s  c r im es  d é lits  et contraventions) don t la  p o lic e  a  
su ites .
4Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäin. —
X. E i  k o s  l a k i  a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k -  
A. Valtioon taTyhteiskuntaan kohdistuneet rikokset B . Yksil. kohdisti.
Brott mot staten eller samhället Brott mot indivi-
Kaupungit —  Städer
Villes
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Siitä johtanut syytteeseen. 
D




tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
Ivriga brott m
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lyte‘följt (även vid slagsm
äl)
l 2 3 4 5 6 7 '8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H ä m e e n  lä ä n i  — . T a -
v a s t e h u s  lä n  ................... 13 910 — 1 83 48 11 11 10 79 — 35 4 2 2 — — 4 8 681 1218 756 10 9 737 2 2 — 51
2 H äm een lin n a  ....................... .... 1452 — — 5 9 7 — — 2 — 4 — — — 937 149 ■ 91 6 1 061 — — - 1
3 T am p ere  ....................................... 8139 — — 62 12 3 L 8 5 24 - 28 3 2 2 — X 2 5 195 624 404 4 5 754 1 1 — 15
4 L a h t i  ............................................... 4 319 — 1 16 27 1 3 5 53 — •3 i — — — — 2 2 649 445 2G1 — 2 922 1 1 — 35
5 V iip u r in  l ä ä n i  — V ib o r g s
lä n  .............................................. 23 570 — 7 31 75 2 2 34 31 2 60 2 22 7 S — 6 17 405 2 569 645 34 18 373 7 10 5 153
6 V iip u ri , : ....................................... 12 360 — 2 18 57 1 1 27 20 — 29 1 22 3 7 — 5 9 097 732 110 24 9 424 7 6 3 134
7 H a m i n a .......................................... 1097 — — — — — — — 3 — — — — — — — — 754 61 139 — 896 — 1 — 4
8 K o tk a  ....................................... .... 5 827 — — 10 7 1 — 2 2 2 6 — — 4 1 — — 4 683 821 243 4 4 985 — 2 — 5
9
10
L a p p e e n r a n ta .............................



















11 S o r t a v a la ....................................... 815 — 5 — 5 — — 2 — — — — — — — — — 581 148 6 3 602 — — — —
12 M ik k e l in  l ä ä n i  —  S :t
M ic h e ls  l ä n ........................ 2 979 — — 30 2 — 1 3 3 — 6 1 1895 315 362 2 2 305 — 2 1 9
13 M ik k e li ............................................. 1 394 — — 23 1 — _ 2 — — 2 — — — — — — 909 143 166 — 1 103 — — — 1
14 S a v o n lin n a  .................................. 1 194 — — 4 1 — 1 1 2 — 4 — — — — — 1 782 71 83 — 879 — 2 — 6
15 H ein o la  .......................................... 361 — — 3 — — — — 1 — — — — — — — — 204 101 113 2 323 — — 1 2
16 K u o p io n  l ä ä n i — K u o p io -
«■
l ä n  .............................................. 3 979 — 1L 9 5 3 — 3 7 — 13 — — 1 — — 2 2 806 469 61 30 2 941 — — — 3
17 K u o p io  .......................................... 2 289 — 1 3 3 — — 1 4 - 9 — — 1 — — — 1 585 89 14 19 1640 — — — -
18 J o e n s u u ............................... ........ 904 — — 2 2 3 — 2 — — 1 — — — — — 2 607 166 16 11 646 — — — 3
19 I i s a l m i ............................................ 786 — — 4 — — — — 3 — 3 — — — — — — 614 214 31 — 655 — — — —
20 V a a s a n  l ä ä n i  —  V a sa  lä n 9 097 1 1 52 18 3 1 18 14 — 31 — 1 64 — — 6 6 236 1799 394 161 7 001 1 1 — 31
21 V a a sa  —  V a sa  .......................... 3 599 _ — 34 4 3 1 15 6 — 22 — 1 64 — — 4 1 944 378 187 158 2 443 1 — — 1C
22 K ris tiin a n k a u p . -  Kristinestad 317 — — 4 — — — 1 2 — — — — — — — — 208 192 4 — 219 — — — 1
23 K a sk in e n  —  K a s k o ................ 118 — — 1 — — — — — — — — — — — — — 89 32 3 — 93 — — — —
24 Uusikaarlepyy— Nykarleby 135 1 — 106 25 — — . 107 — — — 3
25 Pietarsaari —  Jakobstad . . 630 1 — 2 2 — — — 1 — — — — — — — 2 529 187 14 1 552 — 1 — 1
26 Kokkola— Gamlakarleby , . 1 693 — 1 9 12 — — 2 4 — 4 - — — — — — 1 243 202 122 2 1 3 9 9 — — — 2
27 Jvväskylä .................................... 2 605 2 5 — 2117 783 64 — 2188 — . — — 8
28 O u lu n  lä ä n i  — U le ä b o r g s
lä n  .............................................. 8 927 _ 9 28 14 2 — 8 8 1 11 — 1 2 — 1 5 7 033 1 172 108 — 7 231 — — — 18
29 Oulu....................................... 4 468 _ 3 12 2 — — 6 2 — 5 — 1 — — 1 4 3 638 523 43 — 3 717 — — — 11
30 Raahe ............................................ 409 — — 6 1 — 308 141 4 — 319 — — — 2
31 K a ja a n i .......................................... 953 — 2 '  3 — — — — 2 1 1 — — 1 — — — 764 88 10 — 790 — — — —
32 Tornio ............................................ 551 — — 2 4 — — — — — 1 — — 1 — — 1 431 64 30 — 470 — — — 3
33 Kemi ............................................... 2 546 — 4 5 7 2 — 2 4 — 4 — 1 892 356 15 — 1 935 — — — 2
34 Kaupungit kaikkiaan — Städeraa 
inalles — T o ta l d es  v illes  . . 117 205 1 31 491 446j 53 zö) 144-) 235 3 318 13 51 84 15 2 52 77 479 12 9 0 3 )2  967 281 82691 17 32 13 800
5Tabell 1 (forts.). Brott, som är 1937 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t  —  B r o t t  m o t  s t r a i i l a g e n I I .  Muut rikokset —  Övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) 
den (Svriga utom egendomsbr.)
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C. Omaisuusrikokset —  Egendomsbrott Väkijuomalakia vast. tehd. rik. Brott mot lagen om alkoholdrycker
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
3 150 '2 29 4 26 269 864 235 153 6 9 2 7 9 148 250 2 23 1708 __ 95 — 15 224 11 345 698 2 851 2 196 1
— 15 — — — 3 19 70 19 14 1 1 — — 1 8 26 — 7 147 — 8 — — 61 1 70 98 1 56 225 2
— 40 1 18 |3 4 83 553 131 85 3 3 7 87 154 1 6 1 037 — 71 — 11 143 10 235 689 — 341 1265 3
3 95 1 11 1 19 167 241 85 ( 54 2 5 2 1 53 70 1 10 524 — 16 — 4 20 — 40 211 1 454 706 4
9 209 4 30 6 9 442 1 339 291 177 7 16 3 27 6 75 229 1 48 2 219 _ 113 10 37 816 10 986 860 — 690 2 536 5
6 80 3 23 5 9 276 763 178 103 3 6 3 19 4 46 149 35 1309 — 65 6 26 272 1 370 697 — 284 1 351 6
— 9 — — — _ 14 26 6 6 - 1 — — — 6 6 _ 1 52 — 14 — — 62 2 78 15 — 42 135 7
2 79 — 1 1 — 90 229 53 34 2 5 — — 1 10 33 — 9 376 — 11 4 4 328 3 350 32 — 14 366 8
1 22 1 5 — — 39 175 39 27 2 2 — 8 — 7 30 — 1 291 — 21 _ 7 138 — 166 57 — 280 503 9
— 6 — — — — 9 90 11 3 — 2 — — 1 1 1 — 2 111 — 2 — — ■ 5 3 10 21 — 1 32 10
— 13 — 1 — — 14 56 4 4 5 10 1 — 80 — — — — 11 1 12 38 69 119 n
1 43 1 _ _ 2 64 213 37 27 1 4 1 _ _ 4 28 _ 10 325 _ 2 _ 2 14 3 21 216 — 48 285 12
1 21 — — 2 25 83 24 11 — 1 — — — — 7 — 10 136 — 2 — 2 14 ■ _ 18 112 — — 130 13
— 16 1 — — — 25 120 9 14 1 3 1 — — 4 20 — — 172 — — — — — — — 70 _ 48 118 14
— 11 — — — — 14 10 4 2 — — — — — — 1 — — 17 — — — — — 3 3 34 — 37 15
2 50 _ 14 1 1 71 345 58 45 2 2 _ _ _ 26 84 _ 16 578 7 _ 43 19 69 87 2 231 389 16
33 — 14 _ — 47 236 39 37 1 2 — — — 24 73 — 12 424 — 7 — — 19 4 30 22 2 124 178 17
2 7 — — 1 1 14 96 14 6 — — — — — 1 8 — 4 129 — — — — 5 — 5 51 — 59 115 18
— 10 — — — 10 13 5 2 i — — — — 1 3 — — 25 — — — — 19 15 34 14 — 48 96 19
5 100 — 4 1 4 147 632 86 63 4 — — 7 48 102 19 15 980 1 14 — — 54 15 84 423 ■ - 462 969 20
2 51 — 3 1 4 78 334 36 39 4 1 — — 3 31 52 19 10 529 1 10 — — 7 13 31 202 — 316 549 21
1 5 — — — — 7 36 9 — — — — — — 5 3 — 53 — — — — S — 3 35 — — 38 22
— 4 — — — — 4 3 1 — — — — — — 4 1 — — 9 — — — — — _ — 3 — 9 12 23
— 3 4 — — — — — — — 1 — — — 5 — — — — _ 3 — 3 17 — — 20 24
1 7 — — — — 10 9 3 1 — — — _ 2 2 _ __ — 17 — 1 — — — 1 2 9 — 40 51 25
1 24 — 1 — — 28 106 19 10 — 2 — — 2 2 8 — 3 152 3 — — 3 1 7 58 — 49 114 26
— 9 __ — ” — 17 140 18 13 — 1 — — — 3 38 — 2 215 — — — — 38 38 99 — 48 185 27
_ 54 3 3 1 1 80 561 89 57 3 7 _ 2 3 18 49 _ 10 799 2 64 „ 2 99 9 176 209 _ 432 817 28
— 21 2 2 — 1 37 302 59 32 1 4 — 1 2 12 27 — 4 444 — 18 — — 64 7 89 134 — 47 270 29
— 6 — . — — — 8 13 6 — — — — ‘ — — 2 1 — 2 24 — 3 — — 3 — 6 9 — 43 58 30
— 12 — — — — 12 28 3 1 — — — — — — 2 — — 34 — 7 — 1 17 1 26 25 — 66 117 31
— 7 — — — — 10 28 2 1 — 3 — — — — 4 — — 38 — 6 — — ■ 1 1 8 5 — 20 33 32
- 8 1 1 1 — 13 190 19 23 2 _ - 1 1 4 15 - 4 259 2 30 — 1 14 — 47 36 — 256 339 33
53 1388 12 118 27 110 2 570 8 011 2 625 1397 46 130 16 318 31 592 1692 30 256 15 U i] 4 852 53 107 2 996 136 4148 7 143 4 % 505 16 800 34
6I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k*
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäni. —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset B . Yksil. kohdist.
B ro tt mot staten eller samhället * * B ro tt mot indivi*
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ly te följt (även vid slagsindl)
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 lö 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1
M a a s e u t u - L a n d s b y g d
U u d e n m a a n  lä ä n i  —  N y -  
la n d s  Iä n  .■........................... 9 740 1 31 24 7 5 23 81 9 25 2 9 4 2 28 4 358 1897 461 164 5234 7 4 5 78
2 R aasep ori —  R aseb org  . . . 475 - - 3 2 2 - 1 1 1 2 - - - - 1 2 180 118 19 36 260 1 - 1 1
3 In g a , D eg erb y  .......................... 52 — — 1 — — — — 1 — — — — ■ - - — 3 3 2 8 15 - - - —
4 f K a i ja a  —  K a r is , K a r ja lo h - 
! ja ,  S a m m a t t i ..................... 84 _ 2 2 _ _ _ _ 1 1 15 12 5 16 42 _ _ _ _
5 j K a r ja a n  kau ppala  —  K aris
167 2 1 2 105 41 9 0 125 _ _ _
0 r ö h i  a —  P o io , Sn ap p ertu n a, 
E k e n ä s  lk ............. .................... 115 1 51 50 _ 6 59 _ _ 1 1
7 T e n h o la —  T e n a la , B ro m arv 57 — — 16 12 3 — 19 1 — — —
S L o h ja  —  L o j o ....................... 2 308 — , - 3 5 - 3 4 21 2 8 - - 3 - 1 2 1213 342 52 15 1332 4 - - 20
9 tE sp o o  —  E s b o ........................ <441 _ — 1 1 — _ 2 5 1 — — 1 — 1 — 06 39 32 1 141 2 — — 1
10 < K a u n ia isten  Icauppala —  
i  G ran k u lla  k ö p in q ........... 98 _ 79 24 _ _ 79 _ _ _ 1
i l K irk k o n u m m i —  K y rk s lä tt 155 — — — 2 — — 3 2 - 1 — — — — — — ‘ 34 36 — 1 41 1 — — —
12 Siu n tio  —  S ju n d eä  ................ 57 — — — — — 1 — — 1 — — — _ — 1 8 5 2 13 1 — — i
13 ( L o h ja —  L o jo  ........................ 121 — 67 33 — 67 — — — —
14 < L o h i an  kau ppala  —  L o i o 
\ köping  .................................. 598 _ 410 90 _ 2 413 _ _ __ 6
15 N um m i, P u s u l a ....................... €5 — — 1 — — — — 2 2 — — — — — 33 13 11 — 29 — — — 4
16 •Vihti ............................................... 186 2 1 4 _ 3 1 77 34 5 5 98 — — — —
17 / P y h ä jä r v i ................................... 39 2j - H 10 1 1 18 — — — 1
18 / K a rk k ila n  k a u p p a la ........... 548 — — 1 1 — — — c 2 — — 2 — — — 415 78 3 3 433 — — 6
ID H elsingin  k ih la k .- H elsinge 4 042 1 - 8 11 - 2 8 28 3 11 - - 4 1 - 20 1 648 798 279 21 2 043 1 4 4 32
20 H elsin g in  p it. —  H elsin g e . . 475 — — 1 — ~ 1 4 9 1 1 - - 1 - — 1 172 74 23 3 217 - 1 3 -
21 M alm i —  M alm  ....................... 908 — — _ 6 — — 1 4 _ — _ — — — — 13 290 168 80 8 402 — 1 1 16
22 fH u o p a la liti —  H op laks . . 519 1 1 97 42 115 — 215 — — — 1
23 •j H aagan  kau ppala  —  H aga
122 1 3. 69 16 6
«
77 _ _ — —
24 / H y v in k ä ä  .................................. 35 1 10 8 3 3 17 — — — —
25 / H y v in k ään  kau ppala  . . . . 618 — — 3 1 — 1 _ 1 — 4 — — — — 437 163 35 1 483 — — — —
26 N u r m i jä r v i .................................. 317 — — — 1 — — — 5 — 3 — — — 1 121 103 9 — 140 — — — —
27 M ä n t s ä lä ....................................... 138 — — — 1 — — 1 1 — — — 1 — — — 38 28 — 1 43 — — — —
28 S ib b o , P o r n a in e n ..................... 152 1 1 — 1 11 13 3 — 17 — 1 — 2
29 1T u u su la  —  T u sby  ............. 213 1 2 3 — — 1 — — 1 70 47 3 1 82 1 — — 5
30 {  K e ra v a n  kau ppala  —  K e - 
1 ra v a  Icöping ........................ 336 - - 1 1 - - 1 - - - - - - - - 265 100 - 4 272 - - - 3
>) Jos poliisipiiriin kuuluu kauppala, on kauppala ja  poliisipiirin muu osa yhdistetty hakasella ja  näiden osien luvut merkitty erikseen. — Om inom polis-
7Tabell 1 (forte.)* Brott, som är 1987 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t - — B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n n Muut rikokset *— övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
den (övriga uf-om egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
Brott mot lagen om alkoholdrycker
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oottoriajoneuvoliik. ann. m
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28 29 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
30 207 8 15 10 18 382 884 393 89 10 19 2 5 37 79 92 5 31 1 646 1 83 7 68 492 38 689 1 178 12 599 2 478 1
3 17 - 6 - 1 30 44 18 2 1 1 - - 2 6 2 2 78 - 6 4 6 25 5 46 41 - 20 107 2
- - 5 - - - - 5 8 4 - - - - - - - - - 12 - 1 - 5 5 - 11 3 - 6 20 3
- 1 - 1 - - 2 33 7 2 1 - - - 1 1 1 - 2 28 - - - - 4 1 5 5 - 2 12 4
- 4 - 3 - 1 8 13 4 - - 1 - - - 3 1 - - 22 - 1 - 1 '  3 1 6 6 - - 12 5
3 4 __ 2 _ _ 11 9 2 _ _ „ _ _ _ 2 _ _ _ 13 __ 3 _ _ 10 — 13 11 — 8 32 6
— 3 — — — — ‘ 4 1 1 _ — — — — 1 — __ — — 3 — 1 4 • — 3 3 11 16 4 31 7
12 46 1 1 4 4 92 190 122 23 4 4 - 3 18 13 27 5 15 424 - 17 1 10 99 8 135 239 ~ 84 458 S
6 18 - 1 2 1 31 52 52 10 - 3 - - 11 6 6 - 2 142 - 3 - 1 5 3 12 115 __ - 127 9
_ 1 11 4 _ _ _ 1 _ _ _ 16 __ __ _ _ - _ __ 2 _ ~ 2 10
— 3 _ - — — 4 20 14 — 2 — — — 5 2 3 — 11 57 - 3 1 2 7 2 15 7 — 31 53 11
1 * 1 — — 3 11 8 2 — 1 5 — 2 18 - — — — 4 1 5 9 — 1 15 12
3 — — - — 3 7 5 1 “ - — — — — — — 13 — — — - 13 — 13 17 — 8 38 13
1 __ _ 2 _ 9 42 14 2 1 _ _ 2 _ _ 4 5 _ 70 — __ — .1 29 1 31 54 — 19 104. 14
— 5 — — — — 9 12 4 2 1 1 . — — _ 1 — 21 — 2 ' — — 2 — 4 2 — — 6 15
— 10 — — — — 10 26 5 2 — — — — 2 — 1 — 36 — 3 _ 3 6 — 12 28 — 2 42 16
— — - • — _ — 1 4 7 1 — — — — — 1 — — — 13 — - — 1 4 1 6 1 — — 7 17
1 6 — - - - 13 8 15 5 — — - — — 2 8 — — 38 — 6 — 2 29 — 37 4 — 23 64 18
15 67 5 5 6 10 149 448 208 46 2 14 - - 16 53 42 - 9 838 - 15 1 3 158 - 177 666 11 158 1012 19
3 11 — — 2 1 21 38 26 4 — 1 _ — 4 11 7 — 1 92 — 2 — — 4 — 6 114 — 25 145 20
6 15 4 1 1 4 49 124 95 20 1 10 — — 1 24 11 — 2 288 — 1 — 72 — 73 96 — — 169 21
1 10 — — 2 — 14 70 17 3 - — i — — — 3 10 — 3 107 — 1 — 1 6 — 8 171 3 1 183 22
— 6 — _ _ __ 6 21 6 2 _ _ _ _ 1 2 1 _ 1 34 — — ' — 1 4 _ 5 — — — 5 23
1 1 4 2 2 — — — — 1 — — 9 — — — — — — — , 1 7 — 8 24
2 2 — 3 — 1 8 40 12 3 _ — — — 3 3 — — 61 — 2 — — 26 — 28 38 — — 66 25
1 5 — — — — 6 23 4 4 — — — — 1 1 2 — — 35 — — — — ' '21 — 21 63 — 52 136 26
— 1 — — — — 1 33 2 3 — — — 2 1 — — ■ 2 43 — 1 — — 5 — 6 20 — 25 51 27
— 3 — — — — 6 21 8 — — — — — 3 2 — — — 34 — 4 1 — 2 — 7 61 — 24 95 28
- 4 — — 1 1 12 35 16  ^ — 1 1 - — 1 1 5 — “ 60 — 1 — — 7 — 8 51 — — 59 2 9
— 5 1 - - 2 11 19 12 3 - 1 - - 3 3 - - - 41 - 1 - - 1 - 2 6 - 4 12 30
dlstriktet finnes en köping, är köpingen och det övriga distriktet förenade med klammer och talen för dessa omräden särskilt angivna (kauppala = köping).
8Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäin; —
I . R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t r  i k  o k-
A. V a ltio o n  t a i  y h te isk u n ta a n  k o h d istu n eet r ik o k s e t . B . Y k s il .  k o h d ist
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 39 20 21 22 23 24 25 20 27
1 P o r v o o n  m l k .  —  B o r g ä  Ik . 173 _ __ 1 1 2 5 __ __ __ _ 1 _ _ _ 58 30 68 5
2 A s k o la , P u k k ila  ...................... 36 - — — — - - — - - — — — - — — - 8 8 2 - 10 ~ 1 — -






1 5 9 9
181
25
4 P e r n a , L ilje n d a l ...................... 267 5 3 3 2 3
5 M y rs k y lä  —  M ö rsk o m , A r t -
1 9 18
6
J  tc'-L v ............................ * .....................










7 E l i m ä k i ,  A n j a l a ............................ 5 3 3 1 2 86 22 3
8 I i t t i  ( e t e l ä i n e n  o s a )  ................ 577 — — 2 3 — 2 9 1 2 _ 256 7Q 5 73 __ __ __ 3











10 J a a l a ,  I i t t i  ( p o h jo i n e n  o s a ) — 1 __ __ 1 _ _ __ _ __ __ 48 __ 1 _ _
11 347 1 1 86 35 1 92
12 T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i —


















414 V e h m a a ,  L o k a l a h t i ................... 2
15 T a i v a s s a l o ,  K u s t a v i ,  V e l k u a 95 — 1 _ __ _ — 1 _ —__ __ __ __ _ __ 10 10 5 __ 17 _
16 K a l a n t i ,  U u d e n k a u p u n g in
m l k . ,  P y h ä m a a  ( o s a k s i ) ,  
P y h ä r a n t a  ( o s a k s i )  ............. 54 _ __ __ _ _ _ _ 1 _ 1 3 3 3 8 7
17 L a i t i l a ,  K o d i s jo k i ,  P y h ä m a a
( o s a k s i ) ,  P y h ä r a n t a ( o s a k s i ) 270 — — 4 — — — - 3 — 1 — — - — — 74 60 4 1 87 - - - 6
18 M y n ä m ä k i  —  V i r m o ............ 269 — - 4 - — - 2 4 1 4 — - 2 — — — 87 48 1 1 106 1 — 1
19 M y n ä m ä k i ,  M i e t o in e n ,  K a r - .
j a l a ,  A s k a i n e n ,  L e m u  . . 172 — — 3 — — — 2 2 — 2 __ — _ __ _ __ 71 41 _ _ 80 _ _ _ _




22 Korpo, Houtskär, Iniö . . . . 1
23 Piikkiö — Piikkis............ 488 — — 5 4 — — — 5 1 2 — — 1 —_ 2 154 52 10 _ 184 _ _ _ 4
24 Kaarina, Piikkiö, Kakskerta,














27 Parainen — Pargas ............ - ~ 2 1 - - - 4 - - - 1 - - - 108 — — — —
9Tabell 1 (forts.). Brott, som är 1937 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t  — B r o t t  m o t  s t r  a f f 1 a g e n II .  Muut rikokset —  övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
den (övriga utom egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1 4 _ 1 _ 1 12 16 S 1
_ 3 — — — — 2 4 — 1
- 77 2 3 - 3 111 202 45 18
- 9 2 1 - - 14 3 3 -
- - - - - - 2 6 2 1
— 4 _ _ _ _ 4 16 3 2
— 12 — — — _ 14 27 5 —
— 28 __ — - 2 33 26 17 3
— 17 — — — — 30 84 2 8
— 1 — 1 _ — 3 2 1 1
6 1 1 11 38 12 3
21 267 4 9 15 43 510 950 186 65
2 23 - 2 9 1 54 45 9 4
— 5 — — 1 1 11 15 1 1
— 5 — 8 — 13 7 1 3
1 4 - 2 - - 14 7 3 -
1 9 - - - - 16 16 4 -
- 14 1 - - 1 18 15 5 4
__ 5 1 __ _ 6 11 4 4
— 3 — — — 1 4 1 — —
3
3
— — — — 4
4
3 1
1 15 1 - 2 2 25 87 16 5
1 1 — _ 2 _ 5 29 5 2
— 3 — — — — 4 9 6
— 5 — — — 1 8 7 2 2
- 6 1 - - 1 8 42 3 1
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
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38 39 40 41 42 43- 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
— — _ — _ 2 2 _ _ 29 _ 1 _ 1 9 11 31 _ 22 64 1
5 — 1 — — 1 — 2 11 1 5 19 2
3 - 2 2 1 7 21 - 5 306 1 45 1 49 210 25 331 232 1 337 901 3
- ~ - - - - 1 - 1 8 - 11 1 20 21 2 55 9 - - '64 4
- - - - - 1 - - - 10 - - - 2 5 - 7 13 - 13 33 5
— — — — — 1 — — — 22 — 4 — 5 17 3 29 13 _ _ 42 6
1 — . — — — — 1 34 1 1 — 4 31 — 37 40 — 79 156 7
— — 2 1 — 1 9 — 2 61 — 12 — 16 10 1 39 42 1 48 130 8
— — 1 — 3 8 — — 106 — 14 — 1 114 19 148 44 — 71 263 9
— — — — 1 1 1 — 1 8 _ 2 — — 10 — 12 13 — 1 26 10
2 2 57 1 1 2 4 58 125 187 11
10 5 2 17 87 75 55 1 56 1509 104 281 2 42 338 63 830 1696 74 834 3 434 12
- - - 2 2 4 ■ - - 7 73 12 23 2 5 32 - 74 82 - 87 243 13
17 3 1 . — — 3 — 7 8 — 20 35 14
“
3 14 7 2 3 13 — 25 2 —' 24 51 15
- - - - - 2 - - 4 16 - 1 - - - - 1 10 - 5 16 16
- - - 2 2 2 - - - 26 9 14 - 2 16 - 41 62 - 38 141 17
- - - 1 - 4 1 - 1 31 ■ 7 16 - 5 34 2 64 22 - 28 114 18
— — - 1 — 1 1 — — 22 6 9 — __ 15 _ 30 13 __ 21 64 19
— — — — 3 — — — 4 1 6 — 5 16 2 30 9 — 2 41 20
1 5 — > i — — 3 — 4 — — 1 5 21
4 4 22
- - - 1 3 5 6 - 3 126 - 9 - 3 23 1 36 74 1 42 153 23
— — — 1 3 — — — 40 _ 1 1 4 _ 6 42 _ 33 81 24
2 1 18 — 1 — — — — 1 8 1 1 11 25
— — — — — — 1 — — 12 — 3 — 1 • — — 4 13 — — 17 26
— — — — — 5 3 — 2 56 — 4 — 1 19 1 25 11 8 44 271
Oikeustilasto. Mkollisuus v. 1937. I.  —  Bättsstatistik. Brottsligheten är 1937. I.
1761 ,— 38
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Ö 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H alik k o  .................................... 1276 — — 3 1 — — 1 11 1 2 - — 5 — 5 1 744 168 49 4 827 1 1 1 5
2 K e m iö -  K im ito , V esta n f jä rd 6 6 1 — 35 27 2 — 38 — - 1 1
3 P ern iö , S ärk isa lo  —  F in b y 40 — 8 7 — 1 11 — — — —
4 IQ ik a la , K isk o , Su om u sjärv i 128 — 1 — — 3 — — — — — — — — 42 39 — 2 43 — — — 4
5 H a lik k o , A n g eln iem i .......... . 1 0 0 5 — 18 18 15 — 38 — 1 — —
6 U sk ela , P e r tte li ,  K u u sjo k i, 
M u u r la ....................................... 72 2 1 5 3 7 1 16 _ _ _ _
7 S a lo n  kauppala ....................... 690 - — 540 23 25 — 570 1 — — —
6 D ra g sf jä rd , H i i t i s ------\ . . . 180 — — 3 — — — — 2 1 — — — 4 — — — 96 51 — — 106 — — —
9 U l v i l a .......................................... 2 691 1 — 11 9 4 8 12 79 3 6 1 — 5 1 2 2 1015 478 82 31 1272 1 7 2 40
10 U lv ila , N a k k ila , K u lla a  . . 405 — — — — _ 2 24 - 1 — — 3 — — — 92 60 5 — 127 ' 1 — — Ö
11 P o r in  m lk ............................... 644 — — 3 2 3 5 3 28 — 1 — — 2 — — 1 283 48 4 2 337 — 3 1 5
12 N o o rm ark k u , P om ark k u , 
A h la in en  .................................. 267 2 2 8 1 _ _ _ _ 98 68 8 5 124 _ 1 _ 1
13 M e r ik a r v ia , 'S i ik a in e n .......... 590 1 — 6 5 — 1 2 6 — 2 — — — 1 — — 214 155 49 20 307 — 1 1 8
14 K iu k a in e n , E u ra , H o n k ilah ti 268 3 2 1 — 129 45 — — 135 — 1 — 6
15 E u r a jo in , L u v ia  ..................... 336 — — — — 1 2 3 8 — 1 — — — — 2 1 132 62 16 4 170 — — — 0
10 R a u m a n  m lk ., L a p p i, H in - 
n e r jo k i ....................................... 181 - - - - - - 2 2 - - 1 - - - - - 67 40 - - 72 - 1 - 5
17 I k a a l in e n .................................. 1694 — — 15 8 4 — 4 2 0 1 7 — _ 3 — 1 7 762 215 69 3 904 — 5 - 24
18 (Ik a a lin e n , Jä m i jä r v i  ------ 2 0 2 — — 8 2 — — 1 3 ■ — —— — — —— — 45 36 6 ■ — 65 — - — 4
19 ( Ik a a lis te n  k a u p p a la ........ 33 — 20 18 1 — 2 2 — — — —
2 0 P a rk a n o , K a r v ia , K ih n iö  . . 723 — — — 3 4 • — 1 10 1 6 — — — — 1 5 308 58 59 1 399 — 2 — 12
21 Kankaanpaä, Hongonjoki.. 634 — — 7 2 — — 1 6 — —— — 3 —— 1 353 71 3 2 378 — 2 — 5
2 2 Hämeenkyrö, Viljakkala .. 1 02 — — — 1 *— — 1 1 — —— — — 1 36 32 - 40 1 _ 3
23 Tyrvää ............................... 594 — — 4 1 2 1 - 7 1 2 - - - - 2 - 251 151 55 2 328 - 1 - 11
24 Mouhijärvi, Karkku, Suo- 
niemi ............................. .... 160 1 . 1 1 .5 50 50 2 1 61 _ * 1 _ 5
25 Lavia, Suodenniemi, liukoi­
nen ..................................... 97 1 1 _ 2 2 _ _ _ _ 2 _ 17 13 2 1 28 _ _ _ 3
2 0 (Tyrvää, Kukka ............... 256 — — 3 — — — — — 1 — — — — — — — 129 75 36 — 169 — — — 3
27 (Vammalan kauppala . . . . 81 — 55 13 15 — 70 —
28 Loimaa .................................... 2  062 — — 6 13 2 — 1 1 0 1 3 — - 1 - 1 3 1043 344 33 12 1129 1 1 1 16
2 9 Huittinen, Vampula, Keikyä 496 — — 1 1 — — 7 — 1 — - — — — - 289 42 11 4 315 - 1 - 1
30 Punkalaidun............................... 174 — — ’ — 1 — — — 1 — — — — — —— — 118 29 — 1 121 — - —
nTabell 1 (forts.). Brott, som är 1937 kommit tili polisens kännedom enllgt polisdistrlkt.
s e t  —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n I I .  Muut rikokset —  Övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
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Siitä johtanut syytteeseen 
1 
D
ärav lett tili ätal 
,
1 2 3 4 S 0 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 - 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 (■Loimaa, A lastaro , M ellilä,
2 1 L o im a a n  kauppala  ............. 562 _ _ 2 2 _ __ _ _ _ _ _ _ _ 1 383 146 6 394 _ _ __ 4
3 K o k em ä k i, I la u v a ts a , H ar-
172
464 K ö y liö , S ä k y lä .......................... 144 1 8 1 l 2 15 12 6 1 3
5 M asku ....................................... 1187 1 6 5 2 1 12 1 2 2 356 177 31 9 428 2 1 7
6 M a rttila , K o sk i, T a rv a s jo k i 186 — _ — 3 1 1 — _ _ _ — _ 1 _ _ __ 74 71 2 _ 82 _ — — 2
138 1 1 46 S 54
8 P ö y ty ä , Y lä n e , K arin a in en ,
O r ip ä ä ....................................... 311 — — — — 3 1 1 1 — — — — — — — 2 152 66 19 7 186 2 — — —
9 M aaria , P a a t t i n e n .................. 292 — — — 2 — — — 2 _ — _ — 1 _ _ 51 13 5 1 62 _ _ — 3
10 R a is io , N a a n ta lin  m lk .,
R u sk o  ....................................... 123 4 — — — — — — _ — 4 1 2 _ 10 — _ — 1
11 M asku , N ousiainen , V ah to 137 — 1 — — — 2 — 1 — — — — — — 29 18 — 1 34 — — 1 1
12 A h v e n a n m a a n  m a a h a n -
t a  —  L a n d s k a p e t  A la n d 137 — - - 2 - - - 3 - - - - - - - 1 28 17 3 2 39 - - - 1
13 A l a n ö .......... .............................. 137 — — — 2 - — — 3 — — _ — — —— 1 28 17 3 2 39 — — — 1
14 S a ltv ik , F in strö m , Sund,
IB H am m arlan d , E c k e r ö .......... 18 — _ _ — _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 6 2 _ 8 _ _ _ _
16 Jomala, Lemland, Lumpar-
land ................................... 61 — — — — — — — — — _ — — — _ _ _ 7 6 — — 7 _ — 1
17 Föglö, Kökar, Sottunga .. 24 1 10 4 2 2 17 — —
1 8 Brändö, Kumlinge ............ 8 1
" “ " “
1
"
19 H ä m e e n  lä ä n i  —  T a-
v a s t e h u s  lä n  ............... 9 390 — — 79 25 6 10 18 85 6 23 2 - 14 - 4 17 4 791 2 311 297 58 5 435 7 16 2 85
20 Ruovesi ............................. 1140 — - 8 6 1 1 1 7 — 7 — — 5 — — 1 432 311 20 4 493 — — — 17
21 Ruovesi . ............................. 186 _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ _ 70 53 72 _ 1
22 Vilppula, Mänttä, Kuorevesi 603 — — 7 5 _ 1 1 4 __ 7 _ _ 1 _ _ _ 211 117 7 4 248 __ _ 8
2 3 Kuru, Teisko ....................... 131 — — 1 — 1 _ _ 1 __ _ _ _ 2 _ _ 1 50 40 13 _ 69 _ _ _ 2
2 4 Orivesi, Juupajoki ............ 220 - - - - - - - 1 - _ - 2 - - - 101 101 - - 104 - - - 6
13
Tabell 1 (forts.). Brott, som är 1937 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t — B r o t t  m o l s t r a f f l a g e n I I Muut rikokset — övriga brott
rik . (muut paitsi omaisuusr.) — 
den (övriga utom egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
B ro tt mot lagen om alkoholdrycker t-1 ¡so o 3 go 
K
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1 2 11 45 10 2 _ _ 3 2 1 _ 63 _ 3 _ _ 1 1 5 82 41 128 1
- 0 - - - - 9 50 7 4 — 1 ~ - — — 3 — - 65 — 6 — — 2 — 8 17 — 69 94 2
_ 18 _ _ _ _ 19 29 6 1 1 1 _ 1 14 8 X _ 4 66 2 19 _ 3 23 47 59 9 31 146 3
1 3 — — — 5 13 G 3 1 — 1 — 3 — — 1 — — 15 4 16 — — 12 — 32 32 5 1 70 4
_ 29 _ 2 1 3 45 120 48 12 1 — 1 — 2 12 6 — 7 209 5 27 10 67 4 113 269 4 119 505 5
_ 2 _ _ _ 1 5 9 1 2 _ ~ — — — 2 2 _ 1 17 — 3 — — 7 • — 10 44 — 28 82 6
— 5 — 1 — — 6 14 16 1 1 — — — — 1 — — 3 36 — 1 — — — — 1 38 — 3 42 7
_ 9 _ _ _ _ 11 33 4 3 1 _ 2 43 5 7 _ — 6 3 21 32 4 14 71 8
- 4 - - ~ — 7 35 9 4 — — 1 — 1 2 2 — — 54 — 15 — 8 42 — 65 54 — 50 169 9
_ 1 _ 1 _ 3 20 15 1 _ _ — — _ 1 — — — 37 — _ _ o 4 1 7 58 — 8 73 10
8 1 2 13 9 3 1 1 6 1 1 22 1 8 9 43 16 68 11
__ 6 __ _ _ 1 8 23 5 _ _ _ _ 1 _ _ 3 32 13 _ — 5 — 18 22 1 17 58 12
- 6 - - - 1 8 23 5 - - - - - - 1 - - 3 32 - 13 - - 5 - 18 22 1 17 58 13



















































4 201 12 11 5 18 361 668 277 63 11 5 6 70 56 79 4 35 1274 37 148 24 187 30 426 990 6 898 2 320 19
- 29 1 1 1 - 49 92 22 19 1 - - - 8 16 23 - 1 182 15 36 - 2 31 9 93 156 - 4 163 416 20
_ 10 1 — _ — 12 17 1 1 — — — — — 2 1 — — 22 3 4 — — ' — 5 12 13 1 54 80 21
— 10 — — 1 — 19 33 12 12 1 — — — 7 10 22 — — 97 8 21 — 2 25 4 60 108 3 68 239 2?
— 6 — 1 — — 9 23 4 5 — — •— — — 1 — — — 33 — 2 — — 3 — 5 9 — 6 20 23
- 3 - - - - 9 19 5 i
_ - — - 1 3 - — 1 30 4 9 — - 3 - 16 26 — 35 77 24
14
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lyte följt (även vid slagsm
äl)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27
1 P ir k k a la ............................................... 1 4 0 4 — — 7 3 2 1 5 2 0 - 3 — — 1 - - 1 7 1 2 35 1 3 6 14 8 0 5 — 3 1 5
2 f  Y lö jä rv i, E te lä -P irk k a la  . . 7 8 — — — __ 1 1 — 10 9 1 6 1 9 — — — -
3 t  P öh  j  ois- P irk k a la n  kauppala 4 9 0 — 26 9 132 1 2 1 2 9 4 — 1 — —
4 V e sila h ti, L e m p ä ä lä , V iia la , 
T o t t i jä r v i  ........................................ 2 3 5 __ __ _ 1 __ __ 1 8 _ 1 __ __ 1 __ _ 1 122 87 6 7 14 8 __ 2 __ 2
5 K a n g a sa la , M essukylä, A ito ­
la h t i  ........................... : .......................... 4 9 0 _ 1 2 2 8 _ __ _ __ 271 94 16 _ 3 0 0 _ __ __ 1
6 P ä lk än e , S a h a la h ti ................ 111 — — 1 1 — — 1 — — — — — — — — 40 29 1 — 4 4 — — 1 2
7 T a m m e la ................................. 2  7 3 5 - - 3 3 2 1 2 3 2 5 1 3 — - - - 2 8 1 6 3 0 6 1 3 34 11 1 7 5 5 1 4 1 20
8 / T a m m ela  .................................. 1 8 9 1 130 35 13 — 14 5 — — _ 3
9 (F o rs s a n  kauppala ............ 5 6 7 — — 3 — — — — — — 2 — — — — 1 457 1 0 4 15 — 4 7 8 — — — 2
10 Jo k io in e n , Y p ä jä ,  H u m ppila 1 9 4 — — 1 — — 1 — 2 1 — — — — 1 62 55 1 — 6 9 — — — 3
il A k a a , K y lm ä k o sk i ................ 21 1 1 1 149 1 06 — — 1 5 3 — — — 1
12 U rja la , K o i jä r v i  ..................... 2 6 0 — — 10 — — — 1 7 — 1 92 69 1 1 11 3 — — — 3
13 Som ero , S o m e m ie m i............. 1 7 5 1 4 — 1 48 25 — — 5 4 — — — 3
14 / S ä ä k sm ä k i, K a l v o l a ........... 1 6 6 — — 3 — — 1 1 6 — — - — — — 1 1 29 24 1 7 5 0 — 3 — —
15 (V a lk e a k o sk e n  kauppala . . 9 7 3 — — 16 2 1 — — 4 _ — — _ — — — 1 663 195 3 3 6 9 3 1 1 1 5
16 H a u h o ........  .......................... 2  0 21 — — 17 2 1 - 4 8 - 6 1 - 1 - - 2 1 1 9 6 5 3 0 151 2 6 1 4 1 5 2 4 - 21
17 H au h o , T u u lo s .......................... 1 2 2 ■1 1 1 — 52 35 20 — 7 5 — 1 _ 3
18 H a ttu la , H äm een lin n an  m lk, 
T y rv ä n tö  ............................... 1 4 3 1 _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 42 41 _ 18 6 3 2 __ ' 2
19 Ja n a k k a la , V a n a j a ................ 3 2 5 — — 6 — — — 1 2 — — — — — — — •— 155 78 42 6 2 1 2 — 2 — —
20 L o p p i, R e n k o ............................. 2 0 2 — — 3 — — — — 3 — 2 — — — — — — 77 35 3 — 88 — — — 7
21 / H a u s jä rv i .................................. 17 1 — — — — — 1 1 — — — — — — — 2 61 50 2 2 6 9 — 1 — 4
2 2 (R iih im ä e n  k a u p p a la ......... 1 0 5 8 — — 7 2 1 — — 1 4 — — — — — — 809 291 84 — 9 0 8 ~ — — 5
23 Jäm sä................................. 1 2 0 5 — — 7 6 1 3 3 7 . 2 2 — - 6 - - 1 6 63 3 6 7 3 4 - 7 3 5 2 1 - 11
24 Jä m s ä , Jä m sä n k o sk i, K o s- 
k e n p ä ä  .................................... 5 1 7 2 6 1 2 3 1 260 1 23 11 2 8 6 3
25 K o rp ila h ti, M uu ram e, S ä y ­
n ä tsa lo  ....................................... 4 7 7 1 1 1 1 2 335 1 80 12 _ 3 5 3 _ 1 _ 7
26 L än g e lm äk i, E r ä jä r v i .......... 6 5 — — — — — — — 2 1 — — — 4 — — 1 20 .2 0 — — 2 8 2 — — 1
27 Luopioinen, Kuhmalahti .. 61 — — 4 — — — 1 — - — — — — — — 15 15 7 — 2 7 — — _ —
28 Iiuhmoinen ......................... 8 5 — — — — — 2 — 1 1 _ — — — — — — 33 29 4 — 41 — — —
2 9 Hollola............................... 8 8 5 - — 7 6 — 3 2 18 3 2 1 — 1 - 2 4 1 5 8 1 39 22 3 2 32 2 4 - 11
3 0 Hollola ................................. 2 1 9 — _ 1 2 — — 3 — 3 38 38 3 2 52 — — — 1
3 1 Nastola ................................. 2 1 4 - - 5 4 - 3 - 5 2 - - — 1 - 2 1 27 .2 4 5 — 5 5 — — — 6
15
Tabell 1 (forts.). Brott, som 4r 1937 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t - — B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n n . Muut rikokset — Övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) —  
den (övriga utom egendomsbr.) (,. O maisuusrikokset — Egendomsbrott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
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ne
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O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1 16 — — 1 1 28 111 59 8 1 1 - — 3 12 17 3 10 225 2 17 - 1 31 •2 53 228 - 65 346 1
3 _ _ _ _ 3 8 15 2 — _ _ — — 3 3 — — 31 — — — — 1 — 1 22 — 2 25 2
— 8 — — - — 9 38 11 3 — - — — — 2 5 — 1 60 1 12 — — 13 — 26 66 — 35 127 3
1 1 - - - - 6 17 13 1 - - - - - - 1 2 - 2 36 1 5 - 1 9  ^ 2 18 27 - - 45 4
__ 3 _ _ 1 1 6 36 14 2 — 1 _ _ 3 6 4 3 7 76 — _ — — 7 — 7 87 — 14 108 5
— 1 — — — — 4 1 2 6 — 1 — — — — — 3 — — 22 — — — — 1 — 1 26 — 14 41 6
1 38 — 1 1 3 70 156 52 8 1 — - 2 8 10 5 - 2 244 7 40 - 5 34 2 8 8 2 11 - 367 6 6 6 7
— 3 10 4 — *_ - — 2 1 — — — 17 — 6 — _ — — 6 18 — — 24 8
— 3 — — — 1 6 27 1 0 — — — — — — — 1 — — 38 — 5 — — 6 — 11 34 — — 45 9
— 3 10 10 1 — — — 2 2 3 — — — 28 — 5 — — 4 — 9 23 — 62 94 10
— — — 1 — — 2 22 2 1 — — — — 1 — — — — 26 — 5 — 2 5 1 13 7 — 10 30 11
— 8 — 1 2 14 27 7 2 ~ — — — 2 2 2 — — 42 1 2 — — 3 — 6 41 — 44 91 12
1 4 — — — — 8 13 1 1 2 1 — 2 2 0 5 9 — 1 10 — 25 24 — 44 93 13
— 6 — — _ — 9 10 11 — 1 — — — 1 2 — — — 25 1 — — 2 2 — 5 36 — 41 82 14
— . 17 — — — 25 37 7 3 — — — — — — 1 — — 48 — 8 ~ — 4 1 13 28 166 207 15
1 43 7 2 2 4 8 6 145 55 12 2 2 - - 8 6 15 1 13 259 - 43 - 6 4« 3 71 .154 - 36 261 16
- 4 - - - - 8 12 3 - - - - - 3 - 1 - - 19 - - - 1 1 - 2 18 - - 2 0 17
_ 2 1 _ 1 _ S 14 10 1 _ 1 — _ 2 _ 1 1 1 31 _ 1 _ _ 2 2 5 35 1 41 18
— 16 3 1 1 — 23 2 0 11 2 1 — — — 2 1 4 — 2 43 — 2 — 1 12 — 15 32 — — 47 19
1 9 2 1 — — 2 0 22 7 1 — 1 — — 1 1 2 — 7 42 — 7 — 1 4 — 12 23 — 17 52 2 0
— 5 — — — 1 11 17 11 2 - — — — — 4 2 — 2 38 — 1 — 1 15 — 17 18 — 18 53 21
— 7 1 ' __ — 3 16 60 13 6 1 — — - — — 5 — 1 8 6 — 2 — 2 15 1 2 0 28 — — 48 2 2
- 26 1 1 - 4 46 65 18 4 2 - - 3 17 2 5 - 1 117 13 34 - 8 30 12 97 90 - 1 2 0 307 23
- 14 - _1 - - 18 30 11 4 1 - - 2 5 1 3 - 1 58 8 24 - 7 25 4 6 8 38 - 49 155 24
_ 9 1 _ _ 1 19 20 3 _ 1 _ _ 2 1 2 _ — 29 5 5 _ _ 4 _ 14 29 33 76 25
— 3 2 2 — — — — 1 1 — — — — 6 — — — — — 5 5 11 — 12 28 26
' — 2 — — 1 3 12 1 — — — — — 3 — — — — 16 — 1 — — 1 .  3 5 3 — 7 15 27
— 1 — — — 2 3 1 1 — ’ — — — — 6 — — — — 8 — 4 — 1 — — 5 9 — 19 33 28
1 49 3 6 ~ 6 82 99 71 12 4 2 - 1 26 10 14 - 8 247 - 8 - 2 12 2 24 151 2 147 324 29
1 8 1 3 — 1 15 32 27 3 2 1 — _ 5 4 1 — 2 77 — 3 — — 1 — 4 39 — 32 75 30
— 7 - 2 _ 1 16 23 27 3 - — - - 4 2 4 — 3 66 — — - - 2 — 2 30 — 45 77 SI
16
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäin. —
I . I l  i k o s 1 a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k- 
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v lett tili ätal
i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 A s i k k a l a  .............................................. 147 — 29 29 2 — 33 1 - - 2
2 P a d a s jo k i  ........................................... 3 4 1 — 3 3 — — 4 — — — —
3 K ä r k ö l ä ,  K o s k i  ............................ 144 — — — — — — 2 9 1 2 — 33 19 3 1 51 — 2 —
4 L a m m i ..................................................... 127 28 26 9 37 1 2
5 V i i p u r i n  l ä ä n i  —  V i b o r g s
I ä n  . . ................................................ 17 491 2 8 82 63 17 6 48 155 3 31 1 2 11 4 21 25 8 233 3 910 1 0 3 9 162 9 913 3 20 6 183
6 R a n t a ................................................. 2 1 5 0 - — 3 7 1 3 3 24 - 9 - 2 1 3 1 6 697 407 222 6 988 - 2 1 18
7 V i i p u r i n  m l k . ,  V a h v i a l a ,
N u i ja m a a  ..................................... 778 — — 3 1 — — 2 C — 3 — — — — — 2 15G 149 — — 173 — 1 1 11
8 f  K o i v i s t o .............................................. 391 — — — 1 — 3 1 1 — 1 183 55 11 3 204 — — — 3
9 / K o i v i s t o n  k a u p p a la ................ 411 _ — — — 1 — — . 8 “ 3 — — — — 1 2 209 93 52 — 276 — — — —
10 J o h a n n e s  .............................................. 115 — — — 2 — — < — 2 — — — — — — — — 48 30 — 1 53 — — — 1
11 U u s ik i r k k o ,  K a n n e l jä r v i  . . 293 — — — 3 — — — 6 — 3 — — — — — 1 50 48 110 2 175 — — — 2
12 K u o l e m a j ä r v i .................................. 122 1 — 29 20 49 — 79 — — — 1
13 L a v a n s a a r i ,  S e i s k a r i ................ 40 — — — — — —, — 1 — 2 1 2 — 22 12 28 1
14 Kymi —  Kymmene ............. 2  517 — 2 30 5 4 — 5 12 - 6 - — - 1 4 1 1 2 5 7 554 91 49 1 467 1 6 2 27
15 K y m i ,  H a a p a s a a r i  ................ 946 — 2 G 2 — - — 1 - - - - - 1 1 - 505 225 13 39 570 1 1 1 5
10 P y h t ä ä  —  P y t t i s  ......................... 71 — — — 1 — — — 2 — — — — — — — — 10 10 2 — 15 — — — 1
17 V e h k a l a h t i  ........................................ 90 — — 1 — — 1 19 19 2 — 23 — •— — 2
18 V i r o l a h t i ,  M i e h i k k ä l ä ............. 196 — — 1 1 — — 1 — — 1 — — — — — — 80 80 4 1 89 — 2 — 1
19 S ä k k i j ä r v i ,  Y l ä m a a ................ 349 — — 15 1 4 — 1 5 — 5 — 126 111 3 2 162 — 2 1 2
20 S i p p o l a  .......................................... 837 — — 7 ■ _ — ' — 3 3 — — — — — 3 — 507 105 61 7 591 — 1 — 15
21 S u u r s a a r i ,  T y t ä r s a a r i .......... 28 1 10 4 6 17 1
22 Lappee ....................................... 2 350 — — 12 2 — - 9 16 - 5 - - 1 - 11 2 1 4 2 8 529 52 5 1 543 1 3 - 24
23 / V a l k e a l a ....................................... 171 — _ — 1 — — 1 5 — 3 — — 1 — — _ 30 30 7 — 48 — — - 7
24 / K o u v o l a n  kau p p a la ............. 1 4 1 0 — — 1 — — — 5 4 — 1 — — — — 7 1 1 125 272 11 1 1 1 5 6 — 1 — 4
25 L u u m ä k i ....................................... 188 _ — 1 — — — — 1 — — — — — — 4 — 68 65 1 — 75 — 1 — 4
20 f L a p p e e  ....................................... 136 — — G — — — ■2 1 — — — — — — — — 50 50 12 — 71 1 — — 4
27 1 L a u x i t s a l a n  kauppala . . . . 203 — — 3 — — — 1 3 — — — — — “ — — 89 66 15 — 111 — — — 2
28 t e r n i ,  T a i p a l s a a r i  ...................... 78 — 33 21 — — 33 — — — —
29 S a v i t a i p a l e ,  S u o m e n n i e m i . . 164 — — 1 1 — — — 2 — 1 — — — — — 1 33 25 6 4 49 1 3
30 Jääski................................. 2  888 — 4 9 14 6 2 2 23 1 4 4 1 245 760 270 3 1 5 8 7 - 2 - 23
31 J o u t s e n o  .............................................. 134 _ _ 1 5 — 1 1 3 — 1 52 36 4 - 68 - - - 2
32 Ruokolahti .................................. i  138 — 2 3 7 5 — 1 5 — 2 — — — — — 2 509 355 26 — 562 — 2 — 5
17
Tabell 1 (forts.). Brott, som är 1937 kömmit tili poiisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t  —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n I I .  Muut rikokset —  Övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusi.) — 
den (övriga utom egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset —  Bgendomsbrott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
Brott mot lagen om alkoholdrycker
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 Brott 1 
förordn. om
 ätgärder för hindr. av skogsskövl.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset %
 
; 







28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
_ 9 _ 1 __ _ 13 12 13 3 1 1 _ _ 11 2 4 _ 3 50 __ 1 __ _ 2 1 4 30 2 15 51 1
— 2 2 — — — 4 3 - — — — — — 3 . — _ — — 6 — — — — — — — 8 — 12 20 2
— 17 — — — 1 22 19 4 3 1 — — 1 1 2 1 — — 32 — 1 — 1 4 — 6 19 — 14 39 3
6 3 12 10 2 4 16 3 1 3 1 8 25 29 62 4
22 357 14 66 12 38 720 1317 254 137 8 16 3 11 63 146 187 2 154 2 298 29 438 1 123 809 57 1457 1280 118 1705 4 560 5
6 47 2 2 - 4 82 199 49 25 - - - 3 12 35 35 - 24 382 2 78 - 23 120 1 224 176 36 262 698 6
_ 19 1 2 _ 4 39 89 29 18 _ _ _ _ 5 20 18 15 194 _ 12 _ , 12 64 _ 88 115 3 166 372 7
.2 10 — — — — 15 46 6 — — — — 1 2 6 4 _ 2 67 1 46 — 8 26 — 81 11 2 11 105 8
4 6 — — — — 10 29 8 3 — — — 2 1 3 8 — 1 55 — 3 — — 5 — 8 18' — 44 70 9
— — — — — — 1 8 — 1 — — — — — — 1 — 10 — 2 — 1 2 — 5 10 36 51 10







9 3 — —
— _










‘ 6 42 2 _ 2 13 101 168 48 9 1 — 1 2 13 21 _ 2 265 _ 61 1 35 241 1 339 204 4 137 684 1*4
4 . 14 — — — 2 28 70 31 4 — — 1 — — 6 7 — — 119 — 14 — 10 122 — 146 83 — 229 15
1 3 — — — 1 6 17 — 1 — — — 1 2 — — — 21 6 4 11 — 21 8 — 29 16
— 6 — — — 2 10 13 1 1 — — — — 1 1 — — — 17 — 2 1 — 5 — 8 13 — 19 40 17
— 2 1 — — — 6 6 2 — — — — — — 1 2 — — i i — 2 — 1 4 1 8 28 1 53 90 18
1 7 — — — — 13 13 7 2 — — — — — 1 2 — 1 26 — 21 — 8 41 — 70 16 — 62 148 19
— 10 1 — 2 8 37 47 7 2 — — — — — . 2 9 — 1 68 — 16 — 9 54 — 79 56 3 3 141 20
— 1 2 — — — — — — — — 1 — — 3 — — — 3 4 — 7 — — 7 21
3 31 2 1 4 - 69 192 26 13 - 3 — — 3 11 28 — 12 288 2 70 — 21 81 5 179 126 13 132 450 22
— 3 — _ 1 _ 11 24 3 1 2 — 8 38 1 3 _ 4 20 2 30 30 1 13 74 23
2 6 — — — — 13 118 6 3 — 1 — — — 3 22 — — 153 — 1 — 2 12 3 18 37 — 33 88 24
— 3 — — 1 — 9 12 — 1 — — — — 3 1 — — 1 18 — 7 — 3 19 — 29 35 3 19 86 25
1 3 1 1 — — 11 14 5 2 3 — 1 25 — 1 — 3 3 — 7 8 5 9 29 26
— 7 — — — — 9 14 7 4 — — _ — — 2 1 — — 28 — 3 — 3 3 — 9 6 — 40 55 27
— — — — 1 — 1 3 2 1 — — — — — 4 — — — 10 — 12 — 4 5 — 21 1 — 12 34 28
— 9 1 — 1 — 15 7 3 1 — 2 — — — 1 — — 2 16 1 43 — 2 19 — 65 9 4 6 84 29
4 48 — 3 - 1 81 294 45 32 — 8 — 4 3 16 31 — 5 438 2 101 — 24 189 17 333 205 6 238 782 30
1 6 _ _ _ 9 15 5 — _ — _ _ _ — 1 — 1 22 — 2 _ 3 1 _ 6 3 2 24 35 31
1 19 - - - - 27 95 15 22 - 6 - 1 - 10 20 - - 169 1 22 - 6 43 17 89 107 2 182 380;32
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1937. I .  —  Rättsstatistik. Brottsligheten är 1937. I.
1761 ,— 38
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I . R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k-
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäin. —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset B . Yksil. kohdist.
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Siitä johtanut syytteeseen 









tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
Övriga brott m

































<. -  o CU G. S'en t* m en r
<ra S "s Ui B B B cv;
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15 36 17 38 19 20 23 22 23 24 25 26 27
1 Rautjärvi ............................. 42 — 18 18 4 - 22 - - - -
2 K irv u ..................................... 118 — 30 21 — — 31 — — — 2
3 Jääski ................................... 1 236 — 1 5 2 1 — — 10 2 — — — —— 1 521 309 236 2 • 781 — — — 14
4 Antrea, Vuoksenranta___ 220 — 1 — — — — — 5 1 —— — — — — 115 21 1 123 ~ “
5 Äyräpää............................. 1868 1 2 6 11 2 — 1 20 — 4 1 — 5 —— 1 782 371 98 — 934 - 1 - 23
6 Muolaa, Äyräpää, Heinjoki 877 — 1 5 6 1 — — 9 — - - — 4 - — - 334 190 16 - 376 - - - 9[
7 Kivennapa ........................... 93 — 19 30 19 — 41 — 1 — 5
S V alkjärvi............................... 197 1 — — 2 1 — — 1 — — — — —— — 79 79 — — 84 — — — 6
9 Rautu ................................... 152 — — 1 2 — — — 3 — 1 1 — — — — 75 43 2 — 85 — — — 3
10 T erijok i............ .................... 549 — 1 — 1 — — 1 6 — 1 — — 1 —— 1 275 49 61 348 ~
11 Käkisalmi ........................ 1 250 _ _ 3 5 1 1 3 14 _ 1 — — 1 — 2 1 593 262 68 17 710 1 1 - 21
12 Sakkola, Metsäpirtti, Vuok- 
se la ..................................... 382 1 1 5 . 1 187 no 42 6 243 _ _ _ 10
13 Pyhäjärvi ............................. 255 - - 1 2 1 — - 3 - - - — 1 o 1 86 42 3 4 . 104 1 1 — 4
14 Raisälä ................................. 134 __ — 1 i — — — 2 — —— — — __ — — 45 44 2 — 51 — — 2
15 Käkisalmen mlk., Kaukola 127 — — 1 1 — 1 — 3 — —— — — —— — 27 23 9 — 42 — — — 2
16 H iito la ................................... 352 2 1 — — 248 43 12 7 270 — — 3
17 Kurkijoki ....................... 1 204 — — 2 ii 1 — 3 7 - 2 — — 1 —— 4 611 153 132 29 803 - 1 - 12
18 Kurkijoki ............................. 132 _ _. _ — __ 1 2 _ — 42 41 20 14 79 — 1 — 3
19 Parikkala, Saari, Simpele .. 585 — — 1 6 i — — 5 - 2 — — — _ — 1 281 cc 28 15 340 — — — 4
20 f Jaakkima, Lumivaara . . . ■ 103 — — — 1 — 2 — — —— — — —— 3 15 2 27 — 48 — — — 4
21 \Lahdenpoiijan kauppala . .• 384 — — 3 4 — — —' — — — — — 1 —— — 273 44 57 336 ~
1
22 Sortavala........................... 840 — — — 5 1 - 15 7 2 1 1 358 143 28 - 418 - 1 - 10
23 Ruskeala, Harlu (osaksi) .. 212 — — — 1 1 — 6 2 1 1 82 18 — — 94 - - - 1
24 Sortavalan mlk., Harlu 
(osaksi) ............................. 601 3 9 5 1 _ 1 _ 265 114 28 _ 312 _ 1 _ 7
25 Uukuniemi ........................... 27 — 11 11 — — 12 — — — 2
26 S a lm i___ . -...................: . 2 424 1 — 17 3 1 — 7 32 - —- — 2 - 2 5 1262 731 78 53 1463 - 3 2 V25
27 Impilahti............................... 552 — — — —• _ — 1 2 - 2 259 131 8 49 321 - - - 4
28 Suistam o............................... 277 1 — 2 2 — — — 2 — —— — 1 — 1 — 147 . 147 23 — 179 — — — 5
29 S a lm i..................................... 784 — — 6 — 1 — 5 20 — —— — 1 —— 2 382 81 15 — 432 — 1 2 5
30 Suo jä rv i.............. : ................ 684 — — 6 — — — 1 5 — — 406 .334 30 2 450 — 2 — 7
31 Korpiselkä, Soanlahti___ _ 1« — - 3 1 — — _ 3 — “ — — — — 1 1 68 58 , 2 2 81 — — — 4
7
19
Tabell 1 (iorts.). Brott, som är 1937 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t — B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n 11 . Muut rikokset —  Övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
den (övriga utom egendomsbr.) U. Omaisuusrikokset —  Egendomsbrott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
Brott mot lagen om alkoholdrycker
M
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änhäv. ehkäis. ann. as. vast. tehd. rik. —
 Brott 
förordn. om
 ätgärder för hindr. av skogsskövl.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset 
övriga tili denna grupp hörande brott
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
_ 4 _ _ _ _ 4 2 2 1 4 __ _ 3 8 5 1 14 1
_ 1 _ — — — 3 7 4 _ — — 3 — — 3 — 1 18 — 16 — 1 13 — 30 17 1 18 66 • 2
2 11 — 2 — 1 30 138 18 9 — . 2 — — — — 5 — 2 174 — 43 — 14 125 — 182 69 — — 251 3
— 7 — 1 — — 8 37 3 1 _ — — — 3 6 2 — 1 53 — 14 — — 4 — 18 4 — 14 36 4
1 41 5 2 3 S 84 138 19 19 1 — — 1 22 30 21 — 40 291 1 56 — 11 73 12 153 167 21 218 559 5
1 19 4 .2 1 5 41 48 8 6 — — — — 7 5 — 8 82 — ' 22 — 4 54 11 91 93 15 179 378 6
— 3 — — 1 — 10 17 1 1 — — — — 3 5 3 — — 30 — 3 — 1 1 __ 5 7 — — 12 7
4 — — _ 10 8 — 1 — — — — 1 — — — 1 11 — 13 — 4 12 — 29 30 1 32 92 8
_ 5 1 — 1 — 10 7 3 ,1 — — — — 5 — — — 2 18 — 12 — — — 1 13 19 — 7 39 9
— 10 _ — — 3 13 58 7 10 1 — —* 1 13 18 13 — 29 150 1 6 — 2 6 — 15 18 5 — 38 10
- 43 - 1 - 3 70 64 19 6 2 1 1 1 5 12 11 - 7 129 2 26 - 2 44 14 88 88 21 - 144 341 11
_ 17 _ _ _ 3 30 10 1 2 1 _ 1 _ 5 2 _ 1 23 _ 9 _ 2 27 2 40 26 1 19 86 12
— 11 — 1 — — 18 17 1 1 — ~ — 1 5 1 — — 3 29 1 6 — — 1 — S 33 12 51 104 13
— 1 — — — 3 10 1 1 — 1 — — — . — 2 — . — 15 1 8 * — — 8 — 17 14 2 32 65 14
— 7 — — — 9 17 4 — 1 — — — — 6 1 — 3 32 — 2 — — 4 — 6 5 — 33 44 15
— 7 - — — — 10 10 12 2 — — — — — — 6 — — 30 — 1 — — 4 12 17 10 6 9 42 16
1 25 2 1 — 1 43 92 20 8 1 4 2 7 10 12 1 3 160 1 12 — 5 35 - 53 43 — 102 198 17
1 4 1 _ — _ 10 14 10 i — 1 — — — 4 1 — — 31 — — — 3 9 — 12 — — — 12 18
— 17 — — — 1 22 37 6 5 — — — 5 2 6 1 3 65 1 12 — 1 15 — 29 28 — 101 158 19
_ 2 1 1 — _ 8 20 — 1 1 1 — — 2 3 3 — — 31 — — — 1 — — 1 15 — — 16 20
-- 2 — — — — 3 21 4 1 — 2 — 2 — 1 2 — 33 — — — — 11 — 11 — — 1 12 21
19 — 55 — 1 86 73 19 6 1 — — — 3 7 8 1 10 128 6 S — — 5 7 26 73 2 107 208 22
- 1 - 18 - - 20 8 2 4 - - - — 2 3 4 - 1 24 3 6 - - 5 2 16 27 1 30 74 ¡23
_ 16 _ 37 __ 1 62 58 16 2 1 — _ — — 4 4 1 8 94 3 2 — — — 5 10 46 1 76 133 24
~ 2 — — — — 4 7 1 — — — — — 1 — — — 1 10 — — — — — — — — — 1 1 25
1 61 1 1 3 7 104 97 9 19 2 - 1 — 6 12 20 - 51 217 13 26 — 2 24 - 62 198 15 365 640 26
_ 4 — __ — 8 25 1 4 — — — — — 1 1 — 7 39 — 1 — — 2 — 3 45 3 133 184 27
— 3 — — 1 — 9 12 2 7 — — — — — — 1 — 1 23 — 5 — — 9 — 14 34 1 17 66 28
1 37 1 — 1 7 55 39 5 3 — — 1 — 4 7 12 — 9 80 5 4 — — 1 • — 10 14 11 182 217 29
— 12 — — 1 — 22 18 — 5 1 — — — 2 3 3 — 33 65 — 5 — 2 — — 7 97 — 23 127 30
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Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
27 2  0 5 8 1 1 5 8 2 4 4 9 8 2  5 2 0 5 10 4 4 2
5 4 2 5 196 4 2 2 4 5 2 3 2 2 1 17
— 14 10 _ 17 32 — _ — 1
2 172 77 1 — 181 1 — 1 6
1 41 20 5 53 1 - — —
2 90 54 18 5 1 21 _ 2 — 4
97 32 — — 1 0 4 — — — 5
"
11 3 18 2 32 1
6 1 91 9 4 72 3 2 8 2 1 2 1 1
3 4 4 __ __ 8 __ __ __ __
— 29 14 4 — 3 5 — — — 1
— 133 55 19 3 1 5 6 — 1 — _
3 14 14 24 — 4 5 — 1 1 —
11 7 25 3 8 1
10 1 1 4 8 6 4 3 4 4 3 1 2 3 0 __ 2 2 14
6 94 94 23 3 1 3 2 — _ 1 3
1 77 50 — 8 4 — — — 4
— 647 295 4 — 6 5 7 — — 1 1
— 173 65 — — 1 7 6 — 1 — —
— 56 51 17 — 7 4 — — — 1
3 101 88
"
1 0 7 1 5
6 2 9 4 2 2 5 86 68 4 8 5 2 4 __ 1 0
1 51 34 1 — 5 8 2 _ — 4
— 90 54 20 3 1 2 9 — — — —
0 40 36 44 22 111 — 1 — 2
2 29 29 8 40 8 0 _ — — 2
— 30 25 6 — 4 0 — 2 — _
1 54 47 7 3 67 — 1 - 2
M ik k e l in  lä ä n i  — S :t  










Mikkeli (itäinen — Östra),
Anttola .............................
Mikkeli (läntinen — västra)
Kangasniemi .......................
R is tiin a .................................
Hirvensalmi .........................
Ju v a ...................................
Juva .....................................
¡"Pieksämäki, Jäppilä . . . .
VPieksämän kauppala ___















































TabeIJ 1 (forts.). Brott, som âr 1937 kömmit tili poliseus kännedom enligt polisdistrikt.
s e b — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n I I .  Muut rikokset— övriga brott
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Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäin. —
I . l i  i k o s 1 a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k* 
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset B . Yksi!, kohdist.
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Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili iltal
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K u o p io n  l ä ä n i  —  K u o p io
lä n  .............................................. 10111 1 2 78 42 14 16 55 75 8 29 1 7 — 4 35 4 522 2 593 666 143 5 698 3 7 — 55
2 P ie lis jä rv i ............................... 2163 - - 23 17 1 2 11 8 1 3 6 1 153 760 157 15 1 397 - 1 - 6
3 / P ie l i s jä r v i ................ .................. 293 — — 1 3 — — o - — 1 80 71 49 7 143 - - - 2
4 / L iek san  k a u p p a la ................ 611 — — 3 3 _ — 5 1 — — — — — — — — 424 228 ■ 52 1 489 — — —
5 Ju u k a  ............. ' ............................. 259 — — 9 — 1 1 3 86 86 10 1 112 — 1 — —
6 / N u r m e s ........................................ 386 — — 4 3 1 1 — — — — — — — — — 215 136 26 — 250 — — — 2
7 /N urm eksen  kau ppala  . . . . 374 — — 4 2 — — — — — 1 — — — — — — 2G7 175 17 — 291 — — — —
8 R a u ta v a a ra  ............................... 97 — — — 1 — — 2 2 1 2 — 26 16 1 2 37 — — — 1
9 V a l t i m o ......................................... 143 — — 2 5 — — 2 3 — — — — — — — 2 55 48 . 2 4 75 1
10 I lo m a n ts i .................................. 1391 — 1 10 ' 5 2 1 5 10 2 3 - - 2 2 527 373 65 56 691 1 1 - 10
11 E n o  ................................................. 146 _ _ 3 2 _ _ — — — 1 — — — — — — 69 39 10 1 86 - - - 1
12 T o h m a jä rv i, V ä rts ilä , Pä-lk-
jä r v i  ............................................ 467 — 1 2 1 — — 5 5 2 — — — — — — o 181 115 5 20 224 1 — — 5
13 K iih te ly sv a a ra , P y h äse lk ä  . 207 — _ — — 1 — — — — — — — — — — — 52 52 4 2 59 — — —
14 Ilo m a n ts i .................................... 406 — — 1 — 1 1 — 3 — 1 — — — — 2 — *166 126 46 33 254 — 1 _ 3




16 L ip eri .......................................... 1 787 — — 16 3 4 3 13 18 1 .6 - V - 2 - 1 15 551 422 133 36 802 - 1 - 10
17 K a a v i, Säv n e in en  .................. 200 — _ 1 — — 1 2 2 - 1 — — - — 1 1 71 47 51 10 141 - - - 1
18 L i p e r i .............................................. 250 — — 2 — 3 — 3 — — 1 — — — — — 1 113 77 9 9 141 — _ — 2
19 K o n tio la h ti, P ielisensu u . . . 419 — — — _ — 1 7 — 2 — — 2 — — 2 81 59 27 — 122 — — — 4
20 P o lv ijä rv i, K u u s jä r v i .......... 324 — — 1 — — 1 6 4 — — - — — — — 3 101 83 38 12 166 — — — 1
21 K ite e  .............................................. 286 — — 6 2 — 1 1 5 1 5 76 75 — 99 — — — 1
22 R ä ä k k y lä  .................................... 259 — — 6 1 1 1 1 96 70 6 3 115 — 1 — 1
23 K e sä la h ti .................................... 49 2 13 11 2 7
18
24 I i s a l m i ....................................... 1 297 1 5 6 2 4 8 19 - 5 - - 4 - 1 5 516 348 107 15 698 - - - 12
25 Iisa lm e n  m lk ., V ierem ä . . 212 — — 1 . 3 1 — 4 10 — — — — 1 — - 1 59 43 29 S 117 - - - 5
26 S o n k a jä rv i .................................. 108 1 — 38 14 39 — 79 — — — 2
27 L a p in la h t i .................................... 263 1 — — 2 — 2 1 1 — 4 — — — — — 2 90 43 10 3 116 — — 1
28 K iu ru v esi .................................... 290 — — 1 1 — — — 1 — — — — — — — .185 150 5 4 197 — — 2
29 Nilsiä, Muuruvesi, Juan-
koski. Varpaisjärvi.......... 426 — — 3 — — 2 ‘ 3 7 — 1 — — 3 — — 2 144 98 24 189 ~
2
30 Kuopio............................... 1 037 — 1 9 4 5 1 12 9 2 6 - 1 - - - 5 362 226 93 11 524 2 4 - 5
81 Pielavesi, Keitele ............... 295 _ 1 — 4 — — 4 - 1 — — — — - 1 128 51 8 1 143 - .1 - 2
32 Tuusniemi, Riistavesi........ 133 - - - - 2 1 4 — 63 34 1,2 1 82 — 2 — 1
23
Tabell 1 (forts.). Brott, som är 1937 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
den (övriga utom egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset —  Egendomsbrott
K
uolem




ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada




























































































28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
14 212 5 13 9 27 345 638 104 89 13 3 4 4 35 56 143 2 62
4 29 2 2 - 3 47 59 6 13 - - - - '2 7 26 - 8
_ 4 1 1 _ — 8 15 2 2 — — — — — 2 1 — 4
_ 6 — — — — 6 12 — 1 — — — — — 1 7 — 1
1 4 1 1 — — 8 ih 1 1 — — — — — 1 10 — —
— 8 — — — — 10 8 — 3 — — -
_ 1 — — — — 1 — 2 3 — — — — — 1 — —
2 1 _ _ 1 5 4 — 1 — — — 1 — 3 — 2
1 5 — — — 2 9 5 1 2 ~ — — — 1 3 4 „ 1
1 29 — 2 5 — 49 64 7 13 1 - 1 - 2 7 14 1 11
- - - - - - 1 7 1 1
_ 14 _ 1 2 __ 23 33 5 1 _ _ 1 _ 4 C 1 4
1 8 — — 1 ~ 10 12 — 1 — — — — 2 1 — 1
— 7 — 1 2 — 14 8 1 4 1 — — — — 1 4 — 6
— — — — — — 1 4 — 6 — — — — — — 3 — —
1 37 2 1 — 14 66 118 20 12 5 1 1 3 9 17 15 - 10
_ 4 __ _ — 1 6 12 1 1 — — — — 4 i 3 — —
_ 2 _ — — 5 9 18 2 g — — — 2 — — 1 — —
_ 13 _ 1 — — 18 32 7 5 4 1 — 1 1 5 1 — 1
_ 10 1 — — — 12 34 6 3 — — — — 1 6 6 — 1
1 6 — — — — 8 11 4 — 1 _ — — — 2 3 — 1
— 2 — — — 8 12 11 — — — — 1 — 2 3 1 — 6
— — 1 ~ — — 1 — — — — — — — 1 — — — 1
5 32 _ 6 2 4 61 80 21 13 2 — 1 1 7 10 18 - 15
2j 6 _ _ 1 _ 14 9 3 1 1 - — — 1 4 2 _ 2
1 4 — — _ 3 10 5 — 2 1 - — — 1 1 5 — 1
1 8 — 1 — 1 12 25 12 3 — — — 1 — 2 3 — 2
1 2 - - — - 5 17 3 5 2
- 12 - 5 1 - 20 24 3 2 - - 1 - 5 3 8 - 8
_ 49 1 2 2 3 68 107 24 8 2 1 1 - 7 6 6 - 9
_ 12 _ _ _ 15 20 7 2 1 — — — 1 2 — — 1
- 6 - 1 - - 10 5 5 - — - 1 — — 1 4 — 1
I I .  Muut rikokset —  övriga brott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
Brott mot lagen om alkoholdrycker
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I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k*
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäin. —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset B . Yksil. kohdist.
Brott mot staten eller samhället __________________ Brott mot indivi-
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Siitä johtanut syytteeseen 
D













































lyte följt (även vid slagsm
äl)
l  ^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Kuopion mlk., Vehmersalmi, 
Siilinjärvi ........................ 399 _ 1 7 4 __ __ 4 4 2 2 _ — _ — — 3 07 84 64 9 197 1 1 —
2 Karttula, Tervo ................. 125 — — X — — — 4 — — 3 — 1 — — — — 45 42 16 — 70 1 — — 2
3 Maaninka ............................. 85 1 29 15 1 32
4 Rautalampi....................... 2 436 — — 15 7 - 5 6 11 2 6 - - 1 - - 2 1413 464 108 10 1586 - - - 12
5 Rautalampi, Konnevesi, Ve­
santo .......................................... 260 1 _ 2 1 _ 120 106 4 _ 134 — — _ —
6 Leppävirta . ............................ 185 — — 1 — — X — X — 2 — — — — — 1 39 33 25 2 72 — _ 4
7 Varkauden Kauppala  .......... 160 6 — — 8 3 — 4 .4 6 - 2 1 040 191 17 7 1091 — — _ 1
8 Suonenjoki ..................................
Hankasalmi ...............................
326 — — 5 3 — — — — 2 — — — 1 — — 148 87 60 — 219 — — 1
g 159 — — 1 — — — — 3 — 2 — — — — 1 60 47 2 1 70 î
10 V a a s a n  l ä ä n i  —  V a sa  lä n 10 964 _ — 52 30 12 11 29 78 10 35 1 1 12 1 3 25 5 277 2 725 508 153 6 238 4 11 . 6 96
l i Ilm ajoki............................. 2 812 — — 17 6 4 1 7 9 7 14 - 1 2 - 1 6 1681 643 224 22 2 002 - ‘2 1 21
12 Jalasjärvi ............................. 680 — — 9 3 X — 5 - 1 10 - 1 2 - - 2 331 147 92 10 467 — 1 ?
13 Peräseinäjoki ............................. 208 7 2 108 — ' — S
14 Kauhajoki.................................... 253 — — — — — — X 3 — 1 — __ — — — — 96 94 80 — 181 — 1
15 Kurikka .......................................... 144 — — 3 — X X — 1 — 1 — — — — 1 — 67 45 — — ' 75 — — 1 6
10 Ilmajoki ....................................... 315 — — o. X 2 — — 1 2 — — — — — — 4 126 66 24 1 164 — — _ 1i
17 /Seinäjoki ............................ 26 — 14 3 1 9
17 — 1 _ 1
18 /Seinäjoen Kauppala  ........... 1 186 — — 2 X — — X 4 2 2 - -
949 254 '2 0 990
19 Närpiö —  Närpes ----- 597 — — 1 — 3 1 — 6 1 - - - - - - 2 137 93 33 14 198 1 1 1 9
20 Lapväärtti — Lappfjärd, Sii- 
pyv — ■ Sideby, Tiukka —
Tjöck .................................
Isojoki, Karijoki ................
141 X 2 2 11 11 16 ,1
21 184 - - - - - - - 1 - — — — — _ — — 67 43 17 — 85 1 — 1 3
22 N ä r p e s .............................: ............. 85 — 10 1 — .12 — _ —
23 Teuva ................................... 134 — — 1 — — — — 3 — _ — — — — — — 46 30 10 — 60 — 1 — 3
24 Korsnäs, Övennark .......... 53 — — — 3 — — — — — 3 5 14 25 1
25 Korsholma— Korsholm.. 1 203 _ — 6 8 2 1 3 18 2 1 1 - 5 - 1 1 356 266 54 40 509 1 - - 11
26 Malaks, Solv, Pörtom, Peta- 
laks, B ergö ....................... 71 _ 15 15 — 1 19 — — — -
27 Korsholm, Kvevlaks .......... 315 — — 4 — — — _ — — — — — 76 76 9 32 130 — — — ' —
28 Replot, Björköbv .................. 34 — 6 6 — — 11 — — — —
29 Laihia, Ju rv a ............................. 340 — — 2 X *1 — 2 8 1 1 1 139 74 18 4 178 — — — 4
30 Vähäkvrö.............................. 207 — — — 2 1 — 1 — — — 59 32 15 — 78 — ~ — 4
31 Isokvrö ................................. 155 — — — X — X — 1 2 — — — — — — — 48 40 8 1 62 — — — 1
82 Y listaro ................................. 81 - — - X — — — — — î — — — — — — 23! 23 4 2 31 1 — — 2
Tabell 1 (forts.)- Brott, som är 1937 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t  —  B r o t t  m o t  s t r a f f  1 a g e n . I I .  Muut rikokset —  övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
den (övriga utom egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik . 
Brott mot lagen om alkoholdrycker
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28 29 30 31- 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
— 26 _ 1 1 3 33 57 8 3 _ _ __
— 2 1 — 1 — 7 10 3 2 1
— 3 — — — — 3 15 1 1 1 — — —
3 36 - - - 3 54 210 26 30 3 1 - -
1 7 _ •_ _ _ 8 13 2 2 _ _ _ _
1 2 — — — — 7 19 5 6 — — — —
1 20 — — — 2 29 137 16 13 3 — — —
— 3 — — — — 4 24 3 7 — — — —
— 4 — — ■ — 1 6 17 2 — 1 — ■ —
17 236 9 49 6 49 483 810 175 46 8 7 2 12
1 28 3 1 2 3 62 216 16 17 2 1 - 4
— 4 2 1 — 1 12 33 1 1 1 — — 3
„ — 3 — — — 2 11 13 _ 4 2 1 — — 1
1 3 — — — — 6 12 1
— 6 — — 2 — 15 7 1 1 — — — —
— 7 — — . — - 8 45 4 6 — 1 — —
- 5 1 - - - 8 103 ,5 7 - - - -
5 12 1 35 - 4 69 33 14 - - - - 1
_ 2 4 15 3










2 _ _ . 1
-
_
1 68 - 6 . 2 16 105 118 39 10 1 1 - 3
_ ' 1 _ __ _ 1 12 2 _ _ _ _ 1
— s 26 — — 2 28 32 15
— 4 — — 1 5 5
— 15 1 1 8 29 27 6 4 1 — — —
— 14 — — 1 4 23 11 3 4 — 1 — _
— 7 — 2 — 1 11 23 10 2 — — — 2
1 1 - 3 - - 8 8 3
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44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
2 — 3 78 — 5 — — 1 8 14 62 1 14 91 1
16 2 2 — — 7 — i i 14 — 7 32 2
— — 4 26 1 6 — — . — — 7 — — 17 24 3
64 1 9 361 20 51 - - 31 i 103 143 - 189 435 4
1 — 1 21 13 24 _ _ 1 1 39 18 _ 40 97 5
1 — — 34 2 9 — — ’ 11 — 22 13 — 37 72 6
56 1 2 235 — 6 — — 17 — 23 59 — 69 151 7
4 — 6 44 2 9 — — 1 — 12 32 — 15 59 8
2 — .— 27 3 3 ’— 1 — 7 21 — 28 56 '■‘9
118 3 72 1 423 211 327 — 26 304 41 909 1137 76 698 2 820 10
30 1 29 329 32 50 - 2 38 18 140 172 4 103 419 11
10 1 3 56 11 24 — 1 16 6 58 49 1 37 145 12
— — 13 34 7 3 — — 6 10 26 29 — — 55 13
1 — 10 24 2 4 — — 5 , i 12 27 3 — 42 14
1 — — 11 6 8 — — 1 15 23 — — 43 15
8 — 2 68 5 3 — 1 5 1 15 11 — 49 75 16
— — — 4 1 — — — — — 1 2 — — 3 17
10 — 1 132 — 8 — — 5 — 13 26 — 17 56 18
2 - 7 67 24 42 - 14 5 85 87 19 72 263 19
3 21 13 27 _ 6 46 16 14 24 100 20
1 — — 15 2 12 — — 3 1 18 33 2 21 74 21
— — — 14 5 1 — — — 3 9 26 — 18 53 22
— — 1 8 1 2 — — 1 — 4 8 — 9 21 23
1 __ 3 9 3 — — — 4 1 8 4 3 — 15 24
•>
11 1 22 256 2 4 - - 5 3 14 159 2 158 333 25
2 1 1 19 _ __ _ _ _ _ 15 2 15 32 '2 8
1 — 14 77 — — — — — — — 62 — 18 80 27
1 — — 10 — — — — — — — — — 8 *8 28
2 4 "62 ■ _ — — — — 2 2 35 - — 34 71 29
2 3 28 — — — — 2 — 2 30 — 46 ■ 78 30
2 — — 46 1 1 — — 3 1 6 ' 9 — 21 36 31
1 — — 14 1 3 — - - - 4 8 - 16 28 32
43
30
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 1937. I . — R ättsstatistik . Brottsligheten är 1937. I. 
1 7 6 1 ,— 38
26
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäin. —
, I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k-
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset B . Yksil. kohdist.
Brott mot staten eller samhället Brott mot indivi-
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Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 •10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Lap ua —  Lappo .................. 1 330 __ _ 2 _ 1 _ 3 8 __ 3 _ _ _ _ _ 546 253 33 45 641 — 2 1 13
2 V ö y ri —  V ö rä , O ravainen  —
O ravais, M aksm o ............. 246 2 — 43 16 — — 45 — — — 2
3 M unsala, N y k a rleb y  lk .,
Je p u a  —  Je p p o  .................. 46 — — — — — — — 2 — — — — — — — 7 7 — — 9 — — 1 • —
4 A lah ärm ä, Y lih ä rm ä  .......... 113 — — - — 1 — — 1 — 1 — — — — — — 25 9 17 — 45 — — — —
5 K a u h a v a ....................................... 374 3 1 —L — 164 29 2 45 215 — 2 _ 10
6 L ap u a , N u r m o .......................... 551 — — 2 — — — 4 — — -- — — — — 307 192 14 • — 327 _ — — 1
7 P ie tarsaari— Pedersöre . . 849 _ _ 1 4 _ 1 1 4 _ 2 _ 1 _ _ 3 387 162 39 _ 423 _ 1 _ 5
8 Pedersöre, P u rm o , Larsm o,
E s s e ............................................ 36 — _ — — — — — — — — _ __ — — — — 4 4 — 4 — — — —
9 .K ron oby, T e r i jä rv i, O ja  . . 35 — — — — — — — — — — — 1 — — — 5 2 - — 6 - - — -
10 V ete li, K a u stin en , P erh o,
H a i s u a ....................................... 105 _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 25 20 _ _ 28 _ _ _ __
11 Kaarlela —'Karleby, Neder-
v e t i l ............................................ 434 — — 1 — — __ — 2 — — — — — — — 8 ■ 6 5 — 16 — — — —
12 Kälviä, U llava ....................... 103 1 1 2 49 26 15 — 68 — — — —
13 Kannus, Lohtaja, Himanka 351 — 1 — — 1 — — '  1 - — — — — 1 242 75 19 — 265 — — — 4
14 Toholampi, Lestijärvi........... 85 — — 2 i — — —■ — — — — — — — — 34 29 ~
— 36 1 1
15 K u o r t a n e .................................. 1 624 — — 4 5 1 2 5 9 — 11 — — 3 — — 5 7 9 9 393 59 20 923 — — 2 14
16 Lappajärvi, Vim peli.......... 213 _ 1 1 1 — 2 1 _ —_ _ 2 _ _ 1 99 58 14 16 133 — — 2 ■ —
17 Evijärvi, K ortesjärvi........ • 85 1 — 26 19 13 — 40 - — — —
18 Alajärvi ................................. 149 1 — — 30 28 3 3 37 — __ — 3
19 Soini, Lehtim äki................ 154 — — 1 — — . 1 -- — — —— — _ — — — 134 23 — 136 — — — 1
20 Kuortane ............................. 168 — — — 1 _ — — — — 1 — _ — —— 1 73 29 - 1 77 — — — 1
21 Alavus, Töysä ..................... 580 — 1 2 — — 2 4 — 6 — — — —— 1 350 166 9 — 375 — — — 3
22 Ähtäri ................................... 188 — — — 1 — 1 — 2 — 1 — — — —— 2 69 57 7 — 83 — — — 5
23 V irrat.....................................
<9
87 _ — — — — — 1 1 • — 3 — — 1 — — “ 18 13 13 — 37 — — 1
24 L a u k a a  .................................... 1 622 — 12 3 4 6 19 — 3 _ _ 1 1 — 7 1 007 601 16 6 1085 2 4 1 21
25 Laukaa ................................. 225 _ _ 8 _ — 2 _ 4 _ 1 _ _ __ 1 _ 2 134 69 1 __ 153 1 1 7
26 ( Äänekoski, Uurainen'.. . . 51 — 23 21 — — 23 — — — —
27 < Äänekosken kauppala . . . 116 1 — 103 72 — — 104 — — — 1
28 1 Suolahden kauppala . . . . 146 — — — — — — — — — _ — — — — — 1 134 70 - 135 — - — —
29 Jyväskylän mlk., Toivakka 600 — — 2 i — 1 5 12 — 2 _ — 1 — 1 341 185 11 4 381 1 1 — H
30 Petäjävesi, M ultia .................. 196 — — 2 — — 1 1 — — — — — — — 1 122 106 2 — 129 — 1 — —
31 Keuruu, Pihlajavesi............. 288 - - - 2 - - - 2 - - - - - - - 2 150 78 2 2 160 - 2 — 2
27
Tabell 1 (forts.)- Brott, som är 1937 kommit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
ä e t  — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n IX. Muut rikokset—  Övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
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Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 19S7 tulleet rikokset poliisipiireittäni. —
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I .  R i k o s l a k i a  v a s t a a n t e h d y t  r i k o k -
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuueet rikokset 
Brott mot staten eller samhället
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Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 27
1 V ii ta s a a r i ............................ .... 927 — — 9 4 1 1 . 4 5 — 1 _ _ _ ■ _ _ 1 1 374 314 50 6 457 _ 1 _ 2
2 S a a r ijä rv i, P y lk ö n m äk i . . . 226 — — 3 1 — ■ — 2 — _ __ _ __ _ _ __ 108 96 27 _ 141 __ _ _ __
3 K a rs tu la , K y y jä r v i ............ 199 — — 2 l 1 — i _ 54 53 11 1 71 _ _ ' 2
4 K iv ijä r v i ,  K in n u la , K an n on -
5 P ih tip u d a s .............................. 34 _ — 1 2 — — 2 _ _ __ _ — 7 7 — 12 __ __ _
7 K o n g in k an g as, Su m iain en  . ■ 27 - 10 4 4 14 - -
8 O u lu n  lä ä n i  —  U le ä b o r g s -
l ä n  .................................................................. 14 181 1 3 80 52 10 9 45 125 12 46 — 1 6 3 13 29 8 432 2 833 892 89 9 878 5 20 7 115
9 Oulu............ ....................................... 3130 - - 17 12 5 2 16 39 3 1 — — 2 — 3 8 1 763 778 140 16 2 027 3 3 4 38
10 Tyrnävä, Oulunsalo,Kempele 157 _ __ 2 2 __ __ 1 2 __ __ __ __ __ __ __ 03 38 15 __ 115 __ __ __ 1
11 Liminka, Lumijoki, Temmes 77 — — 2 — — 1 _ 3 _ _ _ _ _ — _ _ 34 26 _ __ 40 __ _ _ 1
12 Oulujoki, H ailuoto ....................... 677 — — — — — — _ 1 — __ — _ — _ — _ 568 88 5 — 574 — 3 3 2
13 Muhos, Utajärvi . ....................... 297 — — 5 4 1 2 5 __ _ _ 1 — 2 1 78 62 15 10 124 1 • _ _ 2
14 Haukipudas, Kiiminki, Yli-
15 li, Yli-Ii, Kuivaniem i_____ 374 _ — 1 3 1 __ 3 6 __ -1 __ __ __ __ _ _ 4 183 126 3 6 210 __ __ __ 9
16 Pudasjärvi ................................................. 285 — — 1 — 3 1 3 __ 2 _ _ — _ 1 __ 1 2 114 78 8 _ 136 __ 1 9
1
19 Sälöinen ..................................................... 1 344 7 2 2 4 6 4 4 3 4 776 441 66 14 892 1 12
20 Kalajoki, Alavieska, Rautio 218 __ 2 __ __ __ 2 __ __ __ __ 1 _ __ 1 91 46 26 7 130 _ __ __ 6
22 Oulainen, Pyhäj oki,Merij ärvi 315 1 199 134 14 2 219 ___ 1 __ 2
2 3 Sälöinen, Pattijoki, Vihanti 114 1 51 38 10 1 65 ' __ __ _ 1
2 4 Paavola, R an tsila ............... 195 _ _ _ _ _ _ _ 2 __ 1 __ __ 2 _ __ 131 77 1 __ 137 __ __ __ 3
2 5 Siikajoki, Revonlahti........ 31 — — — _ — — 1 “ - - - - - - - 1 17 12 - - 19 - - - -
2 6 Haapajärvi ...................... 1 203 — — 1 8 3 — 7 11 1 6 _ _ 1 _ 4 6 557 374 96 25 726 _ 2 2 10
2 7 Haapajärvi, Reisjärvi........ 505 — — 1 5 _ __ 2 2 _ 4 __ _ _ __ 4 5 257 133 73 __ 353 __ __ 1 3
2 8 Pyhäjärvi, Kärsämäki . 264 — — — — 3 — 3 3 — _ — _ 1 _ — 1 77 68 1 20 109 _ __ 1 2
139 85 69 94
3 0 Piippola, Pyhäntä, Pulkkila, 
Kestilä ............................. 150 3 4 1 80 46 5 93 2
31 Nivala .............................................. ... .............. 147 1 — 58 58 16 2 77 , — 1 . — 2
29
Tabeil 1 (forts.). Brott, sora 4r 1937 kömmit tili poiisens kännedom enligt polisdistrikt.
s e t — B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n 11 Muut rikokset — övriga brott
rik. (muut paitsi omaisuusr.) — 
den (övriga utom egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset — Egendomsbrott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
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M
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 "37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1 22 1 — — 1 28 45 11 5 — — 1 2 12 — 7 — 5 88 34 80 - 2 68 2 186 74 ■ 4 90 354 1
— 3 __ _ _ _ 3 2 4 — — 1 1 — — 1 — 1 10 10 25 — — 23 — 58 14 — — 72 .2
- 8 1 - 1 12 15 1 1 - — — — 4 — 4 — 1 26 13 29 - — 5 — 47 42 1 — 90 S
■ 1 5 _ _ _ _ 6 13 _ __ __ _ _ 6 _ 1 _ _ 2o 4 9 — _ 5 2 20 4 1 12 37 4
— 4 — — — — 4 3 1 ~ — — — — 2 — 1 — — 7 1 2 — — — — 3 1 — 7 11 5
2 — — — — 3 12 4 .4 — — 1 — — — — — 21 2 15 — 2 30 — 49 13 2 71 135 6
"
1 3 4 4 5 9 9 7
11 231 9 15 2 60 475 739 96 102 6 9 3 12 101 69 131 2 89 1 3 5 9 202 439 36 242 22 941 749 134 645 2 469 8
— 62 1 2 1 4 118 183 43 33 2 2 - 7 51 .5 20 - 10 356 4 9 102 6 95 7 259 221 12 137 629 9
— 3 — ' _ — 1 5 14 8 4 — — — — — — — — — 26 — 2 — 1 3 7 — 1 11 10
— 3 — — — — 4 8 1 2 — — — — 2 — — — 1 14 — 1 — — — — 1 17 — 1 1 9 J11
— 7 — — — — 15 9 ' — 1 — — — — 1 — — — — 11 — 2 — — — — 2 72 1 2 77 12
- 6 - — 1 2 12 9 3 4 - 1 - — 9 — 8 — 3 3 7 11 12 — — .4 — 27 31 8 5S 124 13
26 _ ‘2 _ 1 42 74 21 12 1 _ _ 5 1 2 5 _ 2 123 17 30 2 70 4 123 46 — 2 171 14
■ — 31 — — — — 20 31 3 3 1 1 — — 14 3 5 — 2 63 6 13 — 8 2 29 18 . — 34 81 15
— 1 — — — n 21 6 2 — — — 1 14 _ 2 — — 46 7 23 4 10 — 44 • 14 1 33 92 16
— 2 — • — — . _ 2 4 1 2 — — — — — _ — __ — 7 — 2 — — — 2 — 2 6 10 17
— 3 1 — — — ' 7 13 — 3 — — _ 1 10 — — — 2 29 8 17 — 3 _ 28 •16 — — 44jl8
— 22 . — 1 f- 2 38 97 10 7 1 1 — 1 9 4 8 — 3 141 37 42 - - 26 5 110 116 14 33 273 19
5 — _ — 11 17 5 — — — _ — 1 _ _ _ 23 15 23 — — 6 1 45 9 — ~ 5 4  20
. — 5 — — - 2 7 21 3 3 — — — — 4 — 4 — 2 37 14 5 — 4 1 24 62 Xl 8 105 21
_ 5 __ — — — 8 28 — 3 — — — 1 — — — — — 32 6 10 — 6 2 24 22 3 7 56 22
























1 29 1 3 — 5 53 71 6 18 _ _ _ 1 18 17 21 _ 6 158 37 51 — _ 30 3 121 85 10 52 268 26
— 7 1 3 — — 15 28 1 4 — _ _ 1 16 5 11 _ — 66 12 18 — — 10 — 40 31 — — 71 27
1 10 — — — 5 19 22 1 V 5 4 — 3 46 8 25 — — 4 — 3 7 21 6 26 90 28
- 2 1 1 — — — — — — — 3 — — 5 4 3 — — 10 — 17 14 4 3 38 29
_ 5 _ . _ _ _ 7 8 _ 1 _ _ _ _ 3 __ 1 13 3 3 _ __ 2 _ 8 8 _ 21 37.3o|
- 7 - - - - 10 12 3 2 - - - - 2 4 3 - 2 28 10 2 - - 4 3 19 11 — 2 32 311
30
Taulu 1 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon vuonna 1937 tulleet rikokset poliisipiireittäin. —
________________________  I . R  i k o s 1 a k i a v a s t  a a n t e h d y t  r i k o k -
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset B . Yksil. kohdist.
Brott mot staten eller samhället Brott mot indivi-
Maaseutu —  Landsbygd 
Campagne
Lääni, kihlakunta ja  
poliisipiiri
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Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19" 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K a j a a n i ..................................... 1513 1 3 9 5 _ 3 5 20 1 5 _ __ 1 1 2 935 378 64 3 1 058 2 1 __ 12
2 P a lta m o , K a ja a n in  m lk .,
V u o l i jo k i .................................. 312 — 3 9 3 — 1 2 6 — 1 — — — — — 1 122 84 8 3 159 — 1 — 2
3 S ä r ä is n ie m i ............................... ■. 26 1 — 6 2 __ — 7 — — — 1
4 H y ry n sa lm i, R i s t i jä r v i ____ 128 — — — — — ‘ 2 — 2 — — — — — — — 1 93 21 4 — 102 — — —
1 s 94 34 6 _ 104 _
6 S u o m u ssa lm i............................... 321 _ _ _ _ _ 2 4 _ 1 _ _ i _ 192 101 39 — 239 1 _ — 1
7 S o tk a m o  ....................................... 281 — — — — — — — 1 1 1 — — — — 1 217 44 — _ 221 — — — 4
8 K u h m o n ie m i............................... 313 — — — 2 — — — 4 — 2 — — ~ — — — 211 92 ' 7 — 226 1 — — 2
9 K e m i .......................................... 4 960 _ _ 29 24 _ 3 9 29 2 25 — __ — 2 8 3195 580 430 10 3 766 — 9 — 29
10 K e m in  m lk ., T e r v o l a .......... 468 _ — 7 — — — 1 2 — 2 — — — — 1 251 27 89 2 355 — _ — 2
11 S i m o .......................... .. .................... 87 — — 1 — — __ 1 — — —— — — — — — 32 19 — — 34 — — — —
12 R a n u a ...............'.................... 91 — — 2 — _ 1 — 3 — 1 — — — —— 2 24 15 4 1 38 — — — 3
13 Alatornio, Karunki............ 238 — 3 2 — — 2 — 1 —— — — — 1 172 7 6 1 188 — — ~ 2
14 Ylitornio, T urtola.............. 138 — 2 44 32 1 — 47 — 1 — 2
15 Kolari ............................................ 91 — — — 19 — — — 1 — 19 — __ — — 1 — 6 1 4 — 50 — 3 — 2
16 Rovaniemi .................................. 335 — — 2 ~ — — 3 8 — — — — — — 1 1 88 19 18 2 123 — 3 — 2
17 Rovaniemen kauppala . . . . 2 672 — — 2 3 — 2 1 5 1 1 — 2 024 331 253 — 2 292 — 1 — 6
18 K em ijärv i .................................... 514 _ — 6 — — — — 6 — — — — — — — __ 335 74 47 — 394 — — — 5
19 S a lla .................................................. 326 — — 6 — — — 1 4 — 2 — — — — — 1 219 55 8 4 245 — 1 — 5
20 Kittilä ....................................... 1 563 _ 8 1 „ 1 3 16 _ 4 _ 1 _ 2 3 _ 1001 220 48 20 1108 — 3 1 6
21 Muonio .......................................... 168 1 1 1 — 141 41 9 153 — — 1
23 K itt i lä ............................................ 338 _ _ 1 _ _ 1 — 2 _ 1 _ _ 1 _ _ 170 89 __ _ 176 _ _ 1 1
24 Sodankylä (eteläinen osa) . . 546 — — 3 — — — — 7 — 2 — — — _ 1 — 395 42 19 2 429 — 1 — 1
25 Sodankylä (pohjoinen osa) 95 1 — 15 13 2 18 36 — 1 — 1
26 Kemin L ap p i....................... 400 — — 3 1 — — 3 5 — — __ — — — 1 — 278 33 18 — 309 — 1 — 2
27 Petsamo............................ 466 _ — 9 — _ — 1 4 1 1 1 235 62 48 1 301 — 1 — 8
28 Petsam o ........................................ 345 — — 9 — — — — 3 1 1 — _ — — _ 1 152 60 47 — 214 — 1 — 8
29 Utsjoki ........................,................. 7 — 5 — — 1 6 — — — . —
30 Inari ............................................... 114 1 1 — — 78 2 1 — 81 — — —
31 Maaseutu kaikkiaan — Lands-
bygden inalles — Total ä  la
cam pagne ................................... 87 370 6 13 477 292 92 72 255 779 59 224 5 7 80 13 59 205 42 305 18968 4472 932 50 347 40 103 34 780
32 Niistä kauppaloissa — Därav i
köpingarna — Dont les bourgs 16 761 — _ 66 28 6 7 18 53 3 28 — — 4 — 8 8 12260 3 525 712 38 13 239 2 4 2 55
33 Koko maa — • Hela landet — •
T ou t le p a y s ............................. 204 575 7 44 968 738 145 97 399 1014 62 542 18 58 164 28 61 257 119784,31 876 7 439 1213 133 038 57 135 47 1580
31
Tabell 1 (forts, och slut). Brott, som ftr 1937 kömmit till polisens kännedom enligt polisdistrikt.
3 e t  —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n



















































































































































































































28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
3 38 3 - - 5 64 .53 7 3 - 1 1 - 7 11 7 - 2 92
2 14 1 _ __ 3 23 16 1 _ _ 1 — 3 7 2 — 1 31
__ __ 1 _ — _ 2 2 2 — — — — 4_ 5 __ _ _ _ 5 4 — 1 — — — — 1 1 — — — 7_ 1 __ __ _ 3 8 2 — — — — — — 1 1 — 12
__ 7 _ _ _ 1 10 11 1 — — 1 — — — . — 1 — 14
1 11 __ _ — — 16 7 __ 1 — — — — 2 1 2 — ■ 13
- - 1 - — 1 5 5 2 — — — — — 1 1 1 —
1 11
2 48 3 8 1 41 141 313 14 33 2 4 2 3 12 27 64 1
58 533
1 7 __ 6 _ 16 26 3 3 — — — — 4 4 9 —
1 50
__ 2 1 _ — — 3 8 1 — 1 — — — 3 — 6 — 3 22_ 1 __ __ _ __ 4 4 2 1 — — — — — 1 5 — 3 16
1 3 __ _ — — 6 6 1 1 — 1 — — 2 3 — 20 34_ 2 1 __ _ _ 6 10 — 1 — 1 — — 4 — 1 — 1 18
__ 5 3 1 5 19 28
__ 14 1 1 — 34 55 20 1 — — — — — 1 8 — — 30_ 8 __ __ __ 7 22 207 5 20 1 2 2 1 — 8 25 — 7 278
__ 1 __ __ 1 7 22 — — — — — — — 9 4 1 — 36
- 10 - 1 — - < 17 7 — 2 — — — 2 — 3 3 — 4 21
2 29 1 __ _ 3 45 11 7 4 — 1 — - 3 2 8 1 3 40
__ 4 __ _ — — 5 . 1 2 — — — — — — — 1 — 1 5
__ 2 __ _ _ _ 2 1 — — — — — — — — — —■ 1
__ 9 — 1 12 5 — 1 — — — — 2 — 2 — — 10
9 _ _ — 2 13 3 4 2 — — — — — 2 4 — — 15
1 3 _ — _ 6 2 — 1 — — — — — — — — — 3
1 2 1 - — — 7 — — — — 1 — — 1 — 1 1 2 6
3 3 __ 1 _ _ 16 11 9 4 1 — — — 1 3 3 - 7 39
3 3 - 1 - - 16 11 6 4 1 — — - 1 3 3 — 4 33
_ 3 6
128 1 804 65 186 61 268 3 469 6 361 1 5 7 4 613 76 67 18 69 517 586 862 19 529 11291
11 141 3 6 2 17 243 1 1 3 5 182 93 6 8 2 8 7 43 183 6 17 1 695
181 3 1 9 2 77 304 88 378 6 039 14372 4 1 9 9 2 010 122 197 34 387 548 1 1 7 8 2  554 49 785 2 6435
I I . Muut rikokset — Övriga brott
Väkijuomalakia vast. tehd. rik. 
Brott mot lagen om alkoholdrycker
M
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M
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M
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O
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A
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48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
31 58 - 8 24 .6 127 65 19 88 299 1
6 14 _ 2 8 4 34 24 3 38 99 2_ _ — 2 — 2 1 10 — 13 3
1 5 — — 3 — 9 4 1 — 14 4
1 — 4 2 — 7 6 — — 13 5
17 17 — 1 3 — 38 20 — — 58 6
12 _ 1 5 — 25 3 1 2 31 7
- 9 — -- 1 2 12 7 4 48 71 8
23 120 _ 13 51 1 208 172 61 79 520 9
7 22 _ — 4 — 33 8 1 5 47 10
2 _ 1 — 3 8 6 11 28 11
2 7 _ — 2 — 11 8 4 10 33 12
3 _ __ _ • — 3 7 — — 10 13
16 _ — 5 — 21 18 11 17 67 14_ _ — 1 — 1 5 _ 2 8 15
1 15 _ — — — 16 46 32 33 127 16
13 — — 23 1 37 42 — 1 80 17
8 21 — 11 13 __ 53 18 6 — 77 18
5 21 — 2 2 — 30 12 1 43 19
22 57 ; _ 6 12 — 97 49 16 208 370 20
_ 2 _ 2 — _ 4 1 — — 5 21
1 3 _ _ _ — 4 1 — 3 8 22
3 18 _ 2 — — 23 11 — 106 140 23
13 16 _ 2 8 — 39 14 10 26 89 24
3 10 _ — 1 — 14 20 1 15 50 25
2 8 - - 3 — 13 2 5 58 78 26
3 9 _ 3 4 _ 19 » 2 48 110 27
3 5 _ 2 1 _ 11 33 2 36 82 28_ _ _ — . _ — — — — 1 1 29
4 - 1 3 - 8 8 — 11 27 30
794 2 277 10 331 2 688 336 6 436 8 047 500 7 280 22263 31
2 87 - 13 243 22 367 582 - 655 1584 32
798 3129 63 438 5 684 472 10584 15190 504 12785 39063 33
32
Taulu 2. Poliisin tietoon vuoden 1937 eri kuukausina tulleet rikokset. x) —
Tableau 2. Infractions dont la police a eu
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset —  Brott mot staten omaisuusrikokset)
, eller samhället riga utom egen-
K u  u k  a u s  i 
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Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tül átal
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Tammikuu —  Januari . . . 13 240 2 6 56 61 22 12 28 76 7 36 _ 5 6 8 5 26 7 088 1742 531 66 8 041 10 8 2 109
2 Kaupungit —  Städer.......... 7 695 1 3 30 42 7 5 9 15 _ 15 _ 5 3 8 1 4 4 877 758 245 6 5 276 6 2 - 56
3 Maaseutu —  Landsbygd . . . 5 545 1 3 26 19 15 7 19 61 . 7 21 — — 3 — 4 22 2 211 984 286 60 2 765 4 6 2 . 53
4 Helmikuu —  Februari . . . 11 997 _ 43 50 11 1 19 54 3 46 1 4 2 1 5 15 7 087 1758 486 72 7 900 4 7 4 105
5 Kaupungit — Städer ............. 7 099 — _ 24 31 3 — 4 11 24 1 4 1 1 — 2 4 650 734 223 8 4 987 — — 2 59
6 Maaseutu — Landsbygd . . . 4 898 — — 19 19 8 1 15 43 3 22 — — 1 . — 5 13 2 437 1 024 263 64 2 913 4 7 2 46
7 Maaliskuu —  Mars............. 14 028 1 2 74 40 15 13 27 77 3 47 2 6 7 _ 3 34 8 621 2 262 496 37 9 505 6 6 6 128
8 Kaupungit —  Städer............. 8 190 1 35 28 7 5 10 13 — 25 1 6 1 — — 4 5 588 935 215 8 5 947 1 — 1 57
9 Maaseutu — Landsbygd . . . 5 838 1 1 39 12 8 8 17 64 3 22 1 — 6 — 3 30 3 033 1 327 281 29 3 558 5 6 5 71
10 Huhtikuu —  April.......... 17 032 — 7 82 69 22 9 32 80 2 60 3 3 12 2 6 34 10 834 2 713 512 124 11893 3 3 3 147
11 Kaupungit —  Städer.......... 10 160 _ 5 52 46 6 4 11 14 _ 36 3 2 1 1 1 7 7 241 1 214 . 217 39 7 686 — — 2 76
12 Maaseutu —  Landsbygd . . . 6 872 — 2 30 23 16 5 21 66 2 24 — 1 11 1 5 27 3 593 1 499 295 85 4 207 3 3 1 71
13 Toukokuu —  M aj................ 17 984 — s 89 42 11 5 45 87 3 71 _ 7 12 2 5 20 11207 2 992 500 138 12247 2 12 2 174
14 Kaupungit —  Städer ............. 10 400 _ 3 53 26 4 1 17 16 _ 53 — 7 3 1 — 3 7180 1 247 190 53 7 610 1 1 1 87
15 Maaseutu —  Landsbygd . . . 7 584 - - 1 36 16 7 4 28 71 3 18 - - 9 1 5 17 4 027 1 745 310 85 4 637 1 11 1 87
Traduction des rubriques.
Col. 1 Mois. Janvier: villes, .campagne. Février: villes etc. Col. 2—57, voir le tableau n:o 1.
38
Tabeil 2. Brott, som ár 1937 under árcts skilda mánader kömmit till polisens kämiedom.1) 
connaissauce en 1937 pour chaqué niois.1)
B r o t t  m o t  s t r a f f l a g c n
distuneet rikokset (m uut paitsi 
— B ro tt mot individen (öv- 
domsbrott) ~
Í= s * -o crc
80 e«
a s  a «
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30 33 ( 34
4 3  4 5 7
13 1 8 0  
3 0  2 7 7
2 7 . 3 4 3  
8  1 62
19  181
2 8  4 6 7
6  18 0  














1 0 5 5
629
4 26






































8 5  2 0 9
46 137 







2 1 9 5
1 149 
1 0 4 6





2  0 0 7
1 1 92  
8 1 5
2 1 6 4






























































































2  5 4 7
1 0 9 0  
1 4 5 7
2  3 6 8
1 0 8 5
1 2 8 3
2  6 31
1 0 4 7  
1 5 8 4
2  9 2 3
1 2 7 3  
1 6 5 0
2  0 4 0  4
1 001 5 
1 0 3 9
l ) K a t s o  t a u l u n  1 h u o m .  1 j a  2 .  —  S e  a n m ä r k n .  J  o o h  2  t i l l  t a b .  1 . —  V oir Us rem arq u es  1 et 2 Au tabl. 1.
Oikeustilasto .  Rikollisuus v. 19S7. i .  —  liciUsstatistik. Brottslighetcn är 19S7.  I.
1 7 6 1 , — 3 8
34
Taulu 2 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon vuoden 1937 eri kuukausina tulleet rikokset. —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k -  
Ä. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet rikokset B . Yksil. kohdist.
Brott mot staten eller samhället Brott mot indivi-
K  u u k a u s 
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Siitä johtanut syytteeseen 
D
ärav lett tili ätal
1 2 3 4 p 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 22 23 24 25 26 27,
1 K e s ä k u u  —  J u n i ..................... 1 6  106 __ 1 91 41 7 8 37 86 8 2 8 2 7 3 2 5 2 0 9  60 0 2  8 5 4 4 4 9 1 66 10  561 4 11 5 1 33
2 Kaupungit — Städer ..................... 8  4 95 — — 39 28 7 2 18 29 — 14 1 7 — i — 3 5 704 1 0 42 164 98 6 1 1 5 1 2 70
3 Maaseutu — Landsbygd . . . 7  611 — 1 52 13 — 6 19 57 8 14 1 — 3 1 5 17 3  896 1 8 12 285 68 4  4 4 6 4 10 .  3 63
4 H e i n ä k u u  —  J u l i  ......................... I S  19 9 1 10 9 2 6 5 4 8 4 7 82 8 26 — 1 8 2 2 22 10  8 6 4 2  9 5 9 7 9 8 1 5 2 12  192 8 13 8 141
5 Kaupungit —  Städer.......... 1 0  45 6 _ Ö 42 27 2 2 18 IB 1 21 — 1 1 — — 7 7 222 1 332 363 11 7  7 39 1 5 3 64
6 Maaseutu —  Landsbygd . . . 7  74 3 1 4 50 38 2 6 29 67 7 5 — — 7 2 2 15 3 642 1 627 435 141 4  4 5 3 7 8 5 77
7 E l o k u u  —  A u g u s t i ................. 2 0  301 - 2 91 76 10 1 4 5 94 7 4 8 3 2 2 4 2 _ 12 1 2 0 3 4 3  4 7 3 7 7 0 8 2 13  3 03 7 18 4 176
8 Kaupungit —  Städer.......... 11 143 __ 2 36 33 3 1 24 26 1 35 3 11 1 — _ 7 655 1 321 221 12 8  0 6 4 3 5 88
9 Maaseutu — Landsbygd . . . 9 1 5 8 — — 55 43 7 — 21 -  68 6 13 — 2 13 1 — 12 4 379 2152 549 70 5  2 39 4 13 4 88
10 S y y s k u u  —  S e p t e m b e r  . . . 21  7 5 0 _ 5 9 3 8 0 10 5 41 96 7 61 _ 5 41 1 3 16 1 2 5 0 0 3 325 9 4 7 9 0 1 4  001 5 13 3 153
11 Kaupungit — Städer ..................... 11 9 30 _ 4 51 47 3 — 14 .  21 _ 24 _ 2 34 _ 5 7 996 1 300 314 15 8  5 30 3 3 — 84
12 Maaseutu —  Landsbygd . . . 9  8 2 0 — 1 42 33 7 5 27 75 7 37 — 3 7 1 3 11 4 504 2 025 633 75 5  4 71 2 10 3 69
13 L o k a k u u  —  O k t o b e r .............. 2 2  7 1 5 _ 3 91 8 8 13 11 22 109 6 38 4 8 29 2 8 20 12 7 3 7 3  4 3 4 9 1 3 139 1 4  241 3 19 4 131
14 Kaupungit —  Städer.......... 12 854 3 48 52 3 10 37 23 2 8 25 1 5 8 268 1 352 351 11 8  84 7 __ 6 2 65
15 Maaseutu —  Landsbygd . . . 9  8 61 - 43 36 10 11 12 72 6 15 2 4 3. 8 15 4 469 2 082 562 1 28 5  39 4 3 13 2 6C
16 M a r r a s k u u — N o v e m b e r  . . 1 6  9 60 — 4 8 5 7 5 11 11 3 7 S3 3 41 1 6 9 1 11 16 9  3 9 9 2  4 23 5 9 4 92 10 4 79 2 12 3 9$
17 Kaupungit — Städer ..................... 1 0  0 52 3 44 51 4 4 8 20 — 29 1 5 1 — _ G 6 108 952 290 12 6  5 8 6 2 5 - 5(
18 Maaseutu — Landsbygd . . . 6  908 1 41 24 7 7 29 63 3 12 — 1 8 1 11 10 3 291 1 471 304 80 3  8 9 3 7 3 41
19 J o u l u k u u  —  D e c e m b e r  . . 1 4  263 3 1 81 51 9 13 19 90 5 40 2 4 11 5 8 22 7  8 1 3 1 941 443 55 8  6 7 5 3 13 3 &
2C Kaupungit —  Städer.......... 8  731 1 3r m 4 1 1 18 1 19 1 4 3 1 6 4 990 721 174 8 ( ' 5  3 04 4 4-
21 Maaseutu —  Landsbygd . . . 5  532 . 3 44 1C 5 12 18 72 4 21 1 8 4 8 16 2 823 1 220 269; 47 , 3  371 3 g 3 41
22 K o k o  m a a  —  H e l a  l a n d e t 2 0 4 5 7 5 7 44 9 6 8 7 3 8 145 97 39S 1 014 6 2 |542 19 59 164 29 61 257 1 1 9 7 8 4 3 1 8 7 6 7  43S 1 2 1 3 1 3 3  038 57 135 47 1581
22 kaupungit — städer ......................... 1 1 7  2 05 1 31 491 446 53 25 144 235 318 13 i 81 84 IE 77 47£ 129# 2 96? 281 8 2  691 15 32 13 80>
24 maaseutu —  landsbygd . . . 8 7  3 70 6 13 477 292 92 72 255 | 779 , 59  ¡224 l '8C 1 3 5 9 205 42 305 18969 4  472 932 5 0  347 4C 103 34 78
35
Tab ell 2 (forts och slut). Brott, som ar 1937 under arets skilda nianader kommit till polisens kannedom.
s'e t  —  B r o t t  m o t  s t r a f f l a g e n I I .  Muut rikokset — Ovriga brott
•rik' (muut paitsi omaisuusr.) —  
den (ovriga utom egeudomsbr.)
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Suonien virallista tilastoa, 
sarjaa X X I I I :
Oikeustilasto
(aikaisemmin: O ikeustoim i), 
on ilmestynyt:
A. Tuomioistuinten ja  ulosotonhalti-
jä in ty ö tile jä  sekä tie to ja syyte-
ty istä .
1. 1891. 58 +  155 s. 1894.
2. 1892. 43 +  185 s. 1895.
3. 1893. 48 +  181 s. 1897.
4. 1894. 59 +  211 s. 1898.
5. 1895. 63 +  215 s. 1899.
6. 1896. 70 + 2 1 5  s. 1899.
7. 1897. 68 +  213. s. 1900.
8. 1898. 74 +  211 s. 1900.
9. 1899. 73 +  213 s. 1901.
10. 1900. 78 +  207 s. 1902.
11. 1901. 73 +  207 s. 1903.
12. 1902. 70 + 2 1 9  s. 1903.
13. 1903. 74 +  245 s. 1904.
14. 1904. 77 +  251 s. 1905.
15. 1905. 72 +  245 s. 1906.
16. 1906. 7 1 +  259 s. 1907.
17. 1907. 72 +  X IX  +  255 s. 1908.
18. 1908. 75 +  X IX  +  257 s. 1910.
19. 1909. 73 +  X IX  +  257 s. 1910.
20. 1910. 73 +  X IX  +  257 s. 1911.
21. 1911. 73 +  X IX  +  257 s. 1912.
22. 1912. 72 +  X IX  +  275 s. 1913.
23. 1913. 75 +  X IX  +  257 s. 1914.
24. 1914. 77 +  X IX  +  259 s. 1915.
25. 1915. 76 +  X IX  +  259 s. 1916.
26. 1916. 80 +  X IX  +  257 s. 1917.
27. 1917. 8 i +  X IX  +  257 s. 1919.
28. 1918. 79 +  X IX  +  259 s. 1920.
29. 1919. 83 +  X IX  +  251 s. 1921.
30. 1920. 81 +  X V III  +  145 s.. 1922.
31. 1921. 81 +  X V III  +  145 s.. 1923.
33. 1922. 97 +  X IX  +  149 s. 1924.
35. 1923. 116 +  X X I  +  223 s. 1925.
36. 1924. 148 +  X X II  +  204 +  26 s.
1926.
B. Rikollisuus (Tietoja syytetyistä).
37. 1925. 73 +  X I I  +  162 s. 1927.
38. 1926. 73 + X I I +  167 s. 1928.
Av F in lan d s o ffic ie lla  Statistik, 




A. Arbetsredogörelser frän domstolar 
och överexekutorer samt uppgif- 
ter angäende ätalade.
1. 1891. 58 +  155 s. 1894.
2. 1892. 43 +  185 s. 1895.
3. 1893. 48 +  181 s. 1897.
4. 1894. 59 +  211 s. 1898.
5. 1895. 63 +  215 s. 1899.
6. 1896. 70 +  215 s. 1899.
7. 1897. 68 +  213 s. 1900.
8. 1898. 7 4 + 2 1 1  s. 1000.
9. 1899. 73 +  213 s. 1901.
10. 1900. 78 +  207 s. -1902.
11. 1901. 73 +  207 s. 1903.
12. 1902. 70 +  219 s. 1903.
13. 1903. 74 +  245 s. 1904.
14. 1904. 77 +  251 s. 1905.
15. 1905. 72 +  245 s. 1906.
16. 1906. 71 +  259 s. 1907.
17. 1907. 72 +  X IX  +  265 s. 1908.
18. 1908. 75 +  X IX  +  257 s. 1910.
19. 1909. 73 +  X IX  +  257 s. 1910.
20. 1910. 73 +  X IX  +  257 s. 1911.
21. 1911. 73 +  X IX  +  267 a. 1912.
22. 1912. 72 +  X IX  +  275 s. 1913.
23. 1913. 75 +  X IX  +  257 s. 1914.
24. 1914. 77 +  X IX  +  259 s. 1915.
25. 1915. 76 + X I X +  259 s. 1916.
26. 1916. 80 +  X IX  +  257 s. 1917.
27. 1917. 81 +  X IX  + ■ 257 s. 1919.
28. 1918. 79 +  X IX  +  259 s. 1929.
29. 1919. 83 +  X IX  +  251 s. 1921.
30. 1920. . 81 +  X V III  +  145 s. 1922.
31. 1921. 81 +  X V III  +  145 s. 1923. 
33. 1922. 97 +  X IX  +  149 s. 1924.
35. 1923. 116 + X X I +  223 s. 1925.
36. 1924. 148 +  X X II  +  204 +  26 s.
1926.
B. Brottsligheten (Uppgifter angäende 
ätalade).
37. 1925. 73 +  X I I  +  162 s. 1927.
38. 1926. 73 +  X I I  +  167 s. 1928.
Poliisiu tietoon tulleet rikokset C. Brott som kömmit tili polisens kän-
(R ik o llisu u s I ) . nedom (B ro tts lig h e ten  I).
39. 1927. 11 +  43 s. 1928. - 39. 1927. 11 +  43 s. 1928.
41. 1928. 17 +  43 s. 1929. 41. 1928. 17 +  43 s. 1920.
43. 1929. 17 +  43 s. 1930. 43. 1929. 17 +  43 s. 1930.
46. 1930. 9 +  33 s. 1932. 46. 1930. 9 +  33 s. 1932.
48. 1931. 1 0 +  33 s. 1932. 48. 1931. 10 +  33 s. 1932.
52. 1932. 9 +  33 s. 1933. 52. 1932. 9 +  33 s. 1933.
55. 1933. 9 +  33 s. 1934. 55. 1933. 9 +  33 s. 1934.
58; 193d. 9 +  33 s. 1935. 58. 1934. 9 +  33 s. 1935.
63. 1935. 10 +  33 s. 1936. 63. 1935. 10 +  33 s. 1936.
68. 1936. 30 +  35 s. 1937. 68. 1936. 30 +  35 s. 1937.
Syytetyt (R ik o llisu u s I I ) . D. Ätalade (B ro tts lig h eten  II).
42. 1927. 63 +  X H  +  130 s. 1929. 42. 1927. 63 +  X H  +  130 s. 1920.
44. 1928. 64 +  X I I  +  134 s. 1930. 44. 1928. 64 +  X I I  +  134 s. 1930.
47. 1929. 56 +  134 s. 1932. 47. 1929. 56 +  134 s. 1932.
51. 1930. 59 +  128 s. 1933. 51. 1930. 59 +  128 s. 1933.
56. 1931. 63 +  134 s. 1934. 56. 1931. 63 + 134 s. 1934.
60. 1932. 64 +  136 s. 1935. 60. 1932. 64 +  136 s. 1935.
64. 1933. 74 +  144 s. 1936. 64. 19SS. 74 +  144 s. 1936.
66. 1934. 80 +  148 s. 1936. 66. 1934. 80 +  148 s. 1936.
70. 1935. 80 +  152 s. 1937. 70. 1935. 80 +  152 s. 1937.
Rangaistusta kärsivät (Rikollisuus E. Personer som undergä straff (Brotts-
I I I ) . ligheten I I I ) .
45. 1927. 73 +  143 s. 1930. 45. 1927. 73 +  143 s. 1930.
50. 1928. 55 +  111 s. 1932. 50. 1928. 55 +  111 s. 1932.
53. 1929. 55 +  99 s. 1033. 53. 1929. 55 +  99 s. 1933.
57. 1930. 55 +  99 s. 1934. 57. 1930. 55 +  99 s. 1934.
59. 1931. 56 +  95 s. 1935. 59. 1931. 56 +  95 s. 1035.
61. 1932. 56 +  95 s. 1935. 61. 1932. 56 +  95 s. 1935.
65. 1933. 63 +  93 s. 1936. 65. 1933. 6 3 +  93 s. 1936.
67. 1934. 6 4 +  95 s. 1937. 67. 1934. 6 4 +  95 s. 1937.
71. 1935. 65 +  101 s. 1937. 71. 1935. 65 +  101 s. 1937.
Tuomioistuinten ja  ulosotonhaltijain F. Domstolarnas och överexekutorernas
toiminta. verksamhet.
40. 1925 ja  1926. 86 +  X I I  +  135 8. 40. 1925 och 1926. 86 +  X U  +  135 s.
1929. 1929.
49. 1927 j a  1928. 79 +  109 s. 1932. 49. 1927 ooh 1928. 79 +  100 s. 1932.
54. 1929 ja  1930. 78 +  99 s. 1933. 54. 1929 och 1930. 78 +  99 s. 1033.
62. 1931 ja  1932. 8 4 +  97 s. 1935. 62. 1931 och 1932. 84 +  97 s. 1035.
69. 1933 ja  1934. 76 +  97 s. 1937. 69. 1933 och 1934. 76 +  97 s. 1937.
Erikoistutkimuksia. G. Specialundersökningar.
32. Tilastollinen tutkimus 1918 vuoden 32. Statistisk undersökning över 1918
valtiorikollisista. 60 +  61 s. 1023. ars statsförbrytare. 60 +  61 S.
1923.
34. Alkoholinkäyttö ja rikollisuus tai 34. Alkoholbruk och brottslighet eller
irtolaisuus vuonna 1923. 78 +  52 lösdriveri är 1923. 78 +  52 s.
s. 1925. 1925.
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